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L a s í t u a c i á n e n M a r r u e c o s . 
f l a r m a m e n t o q u e s e h a r e c o g i d o e n 
l a p r i m e r a q u i n c e n a d e e s t e m e s . 
Relevos. 
T E T U A N , 30.-—Por diapa&ición "CJ-GI 
gcmieral en j e í e se va a veriflicar eini 
d í a s eil relevo de los ba-tafllo-
"aies de Cazadores que m á s tiemblo 
llevan en el campo y que han s u M -
.¿o m á s fat igas y penalida-cles en l a 
camipaña. 
Ya han rop-nasado las coan.pañías 
í?e? b a t a l l ó n <ie Afr ica n ú m e r o 2, que 
m c.nda el tenienite coronel s e ñ o r 
fe rc iández A m p ó n . 
L a recogida del armamento. 
(TETUAN, 30.—Según datos ofiicia-
i {lies, durante -leí prüírtíeíra quáríciena; 
jdc diciienibrc se ha recogido e l si-
{^iidente armamento: 
Cahila de Ten S a m á n , 113 fnsileis.; 
Bcni Tuzin , 59; Beni B u f r á , 24; 
MTnilza, 2; Beni Ur r i ague l , 5. To-
ta l . 222 en l a zonta or iental . 
En l a zona ocicidieaitaH se ha- reco-
dado el siguiente: 
Anyera , 2; H a n , 4; Beni Ctemar, 4; 
.MU apaniito de p u n t e r í a d« c a ñ ó n y 
varias espoLetas; Beni Ider, 11; W'iul 
R á s , 9; Yohel, Ebeb, 418; Beni Asam, 
ñ; Xaueiii, 18; _ BeWi Arós , 29; Hail 
Xeref, 9; Beni Sicar, 6, y Ga,rbkt, i . IM 52G. 
E l a rmamento recogido' por loa 
fnjnceses en nuesitras cabilas du-
ran te ed tiemipo qiie las ocuipairon es 
c i siguienite: 
Beni Umagnicil, 431; Beni Amaret , 
630: Targuis t , 95; Beni Mezduy, 83, 
y Sonhaya, 26G. 
' ÍTotal, 1.505. 
Aterrizaje con aver ías . 
'MEiLILLA, 30.—ün aparato que 
se d i r i g í a a A.xidir con correspon-
id'cncia se vió obligado a a terr izar 
en Sida Dris , sufriendo a v e r í a s . 
Muertos de frío. 
i M E L I L L A , 30.—.Las fuerzas me-
j a z n í e s que se encontraban en las 
inmediaciones de A isa Zura recogie-
ron gran canitidad de armnniente y 
n n á l b u m con 47 dibujos que, s e g ú n 
so deduce de las anotaciones que 
en él aparecen, pe r t enec ió a un ofi-
cial dleil reginminto de Afri.'ca que 
m u r i ó d ú r a n f e los sucesn.s lie j un io i 
comenzar el desbielo fueron ha-
llados los c a d á v e r e s 'de unos ind í -
genas muertos de frío. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 30.—Según fifl parte ofi-
c ia l fariliitado os*a JIOICÍIM" C U Ma-
rruecos no ocurre novedad a l g ú n a. 
Una estafa de tres millones. 
L a c a u s a c o n t r a e l 
e x a d m i n i s t r a d o r 
d e l c o n d e d e l o s 
M A D R I D , 30.—En la Audiencia 
ha comenzado a verse la cansa con-
tra ei ex administrador del conde 
de los Andes, que r e t i r ó fondos do 
Jos Bancos sin au to r i zac ión de su 
principal hasta alcanzar una sunv.i 
de 3.303.808 pesetas, de las cuales 
r e s t i t u y ó m á s de dos millones. 
T a m b i é n aparece procesado como 
cómpl ice otro individuo apellidado 
A v i l a . 
E l fiscal pide para cí ex adminis-
t rador dos años , once meses y diez 
d í a s de pr is ión y r e s t i t uc ión de lo 
estafado, y para c\ ccanplice 2.500 
pesetas de multa . 
L o s t e r r i b l e s t e m p o r a l e s d e n i e v e . 
d e t a l l a d a i n f o r m a c i ó n d e l o s t r e n e s 
p o r 
E l G o b i e r n o e x i g i r á r e s p o n s a b í H d a d e s y o t o r g a r á r e o o í n p n s a ? . - - L o s v i a j e r o s d e l o s 
t r e n a s b l o q u e a d o s t i e n e n , p o r a h o r a , v í v e r e s y c a l e f a c c i ó n 
Por llevar los Sacra-
mentos a su madre. 
i e n M é j i c o e l g e n e - 11 
r a l E d u a r d o G a r c í a 
jipi'pjii'iji 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Boda. 
En l a iglesia parroqniail de L i m -
pias y ante el a l ta r del S a n t í s i m o 
Cristo de l a A g o n í a contrajeron nm-
i r imonio , ol d í a 27 de los corrientes, 
«J prestigioiso comerciante sevillano 
(don Alejandro Revuelta y Revuelta 
y l a viinfcuosá y bella señor i ta . Sa-
grar io Por t i l l a P é r e z , de San Mar-
t i n de Toranzo, siendo apadrinados 
por los distruguidos s e ñ o r e s don 
aVIairauel Po r t i l l a y d o ñ a Euilaláa 
Por t i l l a de Cancha, padre y p r i m a , 
resDmliy:w- -ií4a~~'il¡&.la^.'d^aDOiSiajd.'s-. 
fctuvaudo do tastiigos d o n Franioisco 
Riiiz y don bauneamo PÍTCZ. 
Bendijo l a vuxión y ce lebró la misa 
cíe velaciones el celoso p á r r o c o de 
San Vicente de Toranzo, don Fél ix 
Velázqnez Suez. 
iAcampaiñaron en la cercinioiiia 
nupcial a los novios la lespetable 
señora tíofla Anton ia P é r e z de Por-
t i l la , madre de l a novia, y las bellas 
y s impá t i cas s e ñ o r i t a s L i d i a Obre-
gón , Virg in ia Ruiz, Eugenia López , 
Pepita y Victor ia dé la Cancha, Ca-
talina y Pepita de la Pedraja. Ma-
r ía de la Coneha y las piv-closas 
n iñas Lalín y P i l a r í n de l a Concba. 
•1.1 sexo feo estaba representaido por 
ios señares don Cir i lo Obregón , don 
Antonio RevuieBa, don Ricarrdo de 
la Concha, dan Antonio F n e n t e v ü l a , 
dan Gonzatto Por t i l l a y don Alfonso 
Coll antes. 
'Durante l a misa, ol inspirado pro-
íesor de nnteica. y organista de l a 
parroquia don Juan Ar r i e t a y Araun-
barr i , interpreí tó var ias imrcbiala 
mipcialcs y compasiciones rel igio-
Terminada l a misa se traslada-
ío r al Hotel Roy-aü, que les s i n i ó 
delecto m e n ú , de r roc ihándose v i -
nos, lacOPés y chaimpán de las mar-
eas más alcredi'tadas. Aisistáeiron, 
aoeniás de las s e ñ o r e s y a mencio-
nadas, el veneraible p á r r o c o de 
Limpias don Erduardo Miqnel i y e l 
culto y digno juez mun ic ipa l don 
•^nrique Palacio Ulacia . quie b r i n -
daron por l a salud de los j ó v e n e s 
esposos. 
'A las cuatro, en ell tren de Bilbao, 
calieron los novios a rdcoirrer dis-
juntas pdWiaciiones antes de l legar a 
SGVilla, donde fijarán su residencia 
y haciendo los invitados, en su ma-
yor parte del pintm-esco valle do 
Toranzo. ©1 represo en un soberbid 
^uto de la! l í n e a Ontaneda-Burgos: 
''; msevmm a los nuevos esposos 
ct«ma l una de miel , 
^ a í Sotiedad de Tennis. 
L a cena baile anunciada para el 
1 ^ « " ^ o en esta Roail Sociedad se 
R a z a r á hasta: fines del mes y en 
hy Jugar h a b r á , por l a tardo, en ese 
^-.•an té y baile y otro en el dio) 
^mm^e, 2 de enero. 
En ambas reuniones e j e c u t a r á n 
* hailablos la. A g r u p a c i ó n musicaH 
gjí.- s eñor i t a s i t a l ianas «.Tazz-Bantí1 
Natalicios. 
Con, toda felicidad ha dado a luz 
™» preteioso n i ñ o la distinguiida se-
" ^ a doñva Josefa F e r n á n d e z Cobo, 
_sposa de nuestro par t icu la r amigo 
Prest igi í iso comerciante- de esta: 
P'aza don Gectilio Gil Pé rez . 




• y distini-ii ida esposa de 
G o n v í ,•:l;li<.•1,,^•,• amigo,don Migue! 
• ¿ ? , V n Z Tíui . ha dado ayer a mz 
«88 licimofia n iña . 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Lo que dice un tenor. 
B A R C E L O N A , 30.—Hablando coa 
el cé l eb re tenor i ta l iano Bonci, que 
•hace ve in t i t r é s años, c a n t ó en el L i -
ceo, donde nuevamente c a n t a r á eí 
s á b a d o , nos ha d icho: 
—Yo soy de opinión que aquel q i v 
verdaderamente sabe cantar puede 
cantas muchos años . Se debe cantar, 
pero no gr i tar . Si AVágner, e.l enor-
me W á g n e r , no consen t í a gritos, ¿có-
mo los van a consentir las par t i tu-
ras de Be l l in i , de las que han sido 
"^TTíagn-cnAii*'<i7*¿£í!¿'miL.Á&' ¿"¿"I"?ié.vtes 
defensores ? Y no es que falten vo 
oes y sobre todo, voces buenas. Esto 
es nn error. Basta ser un enamo-
rado de ios vagabundos sentimenta-
les que se ven en los campos para 
comprender inmediatamente que ba-
je- nuestro cielo no nos br i l l - in sola-
mente los ru i s eño re s y las alondras. 
¡ C u á n t a s voces ignoradas del puebto 
se oyen en torno a nosotros, apor-
t á n d o n o s un sentido intenso, mezcla 
de melanco l ía y de a l e g r í a ! 
— ¿ L a s causas de que se vaya per-
diendo el «bell canto» son, a su en-
tender... ? 
Bonci seriamente nos d ice : 
— ¡ L o s maestros! Esos maestros, 
esos desventurados que se las dan 
de maestros de canto y que no son 
otra cosa que unos fracasados que 
pretenden e n s e ñ a r lo que nunca su-
pieron. Ignoro si en Barcelona su-
fren ta l caii'amidad. Es nna p e n i , 
c r éa lo ; estoy convencido de que gra-
cias a lo bien aue me enseñó m i 
maestro he podido cantar hasta hoy. 
En Pessaro—donde nac ió Boss in i - -
comencé a cantar en el coro de la 
canilla, y puedo asegurarle que can-
taba como ahora. No he sabido de-
formarme. El canto debe dar la sen-
sa'ción de que se ha obrado un m i -
lagro. Si no, no vale nada de i'o que 
se canta. Se debe hacer con la voz 
lo mismo que hace este asombros-) 
Pablo Casal con el violoncelo: que 
no debe consti tuir este inmenso ar-
t i s ta solamente un ejemnn'o para los 
violoncelistas, sino tamibíén oara to-
dos cuantos se dediquen a interpre-
tar la- mús ica . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Interinidad. 
Por au'sencia del s eño r OVeja. Bh?-
segui, se enlrargo ayer del m IIKÍ» 
ríe l a p rov inc ia el presidente de l a 
D ipu t ac ión s e ñ o r López Argüe l lo , 
Este envió un teilegraana a l miinís-
t ro de l a Gobennalción, s a l u d á n d o l e 
y ofreCiéndofle sus respetos. 
'Durante l a initerinidad del s e ñ o r 
lArgüello, p r e s i d i r á l a C o r p o r a c i ó n 
provlnciaí l el vicepresidente de l a 
niisnia don Firanciiscó Mirapeix . 
A felicitar el año nuevo. 
E l gobernador in ter ino ae trasla-
d ó en la1 tarde de alyer al pueblo dfe 
VaMccilIa, con p r o p ó s i t o de saludar 
al iluisitre próícer m o n t a ñ é s de esite 
t í t u l o y a su distinguida: Kol(rinai 
ido ñ a M a r í a Luisa Pelaiyo, d e s e á n -
(l(«lfs toda clase de venturas en e l 
Ipróximo a ñ o . 
En los comedores infantiles. 
El s eño r López Arguello, aicompia-
ñ a d o de su secretario pa r t i cu la r y 
t a m b i é n . de l a Junta de Pro tecc iór i 
a Ja Infancia, vis i tó ayer los.coime-
dores infantiJes inslaiados en N u -
ni i iu r ia . quieidto'do cnn ip l ac id í s imos 
y iVIkalauilo Q s\is hr^nbe'.'buiea y 
encargadoi* do lots .«crviciu^. 
M IGVA Y ü B K . — E n Hermos i lb , 
ciudad mejicana donde re s id í a , cu 
fe rmó gravís inuinicnte . hace anos 
d í a s l a madre del general Eduardo 
Garc í a , jefe de las tropas que com-
baten a los indios yaquis sublevados 
contra ci' Gobierno 'de Calles. 
L a moribunda pidió a su hijo que 
le enviase un confesor, y el general 
Garc ía , atendiendo las súvdicas de 
su madre, se t r a s l a d ó inmediatamen-
te al domicilio del Padre P ó r t e l a , 
r ogándo ie que fuese a confesar a la 
en ferina y le administrara los San-
tos Sacramentos. 
E l citado sacerdote le hizo presen 
te que las leyes actuales le prohi 
b í a n ejercer su santo ministerio, a 
lo que con te s tó el g e n e r a í G a r c í a 
que l.odas las responsabilidades que 
püdrefan derivarse las asumía é l ' pe r -
sonalmente. 
E l Padre P ó r t e l a acudió seguida-
mente al í ado de la madre del gene-
ral , la cual mur ió momentos de spués 
de recibir los Sacramentos. 
H o y rec íbense noticias de Méjico 
asegurando que el presidente Callns 
ha hecho l lamar a su presencia al 
general Garc ía para que responda 
de esta violación de las i'eyes re l i -
sjiosas realizada por su in t e rvenc ión 
persona];. 
La catástrofe de Cuba. 
L a s u s c r i p c i ó n q u e -
e n e r o . * 
M A D R I D , 30.—La Embajada de 
Cuba ha girado hoy a su pa í s otras 
cien m i l pesetas que, unidas a la^ 
que se enviaron en otras remesas, 
hacen un to ta l de setecientas m i l 
pesetas. y 
L a suscr ipción q u e d a r á cerrada eí 
día primero de enero. 
H a b r á castigos y recompeTisas 
' V Í A ! ¡ H I U . 30.-—L-iu i¿. Oficina á$ 
Censuia de la Prcí iduiMaa se ha 
facilitado la s iguhín ic nota cí icinsa; 
«AO m¡sino"Hioinipo que se in-t-ni-
ye t\\'pediejile:s de a v e r i g u a c i ó n de 
pc&Jitílcs iiiiprr.-vi:.¡ones o ncgvigen-
clas que hayan podido con t r ibu i r a 
j a difícil s i tuación, en que se han 
visto algunos tienes con motivo de 
las úilíiniais g-iaudtis nevadas, como 
di Gofaiern'o conoce que &.]gunas au-
toridades, funcionario-; v vecáños 
han désai t ro l lado una ni^ilÚbria ao-
tuaición., poniendo d • i ñl w cuail'-
dades y vir tudes exi.vpiionalei?, se 
proponie t a m b i é n roueedéi- -recom-
pensas que sirvan <ie di.-.fincinii pa-
quic-mes las obtengan y de est í-
mu lo para todos.» 
iLas cscuat?ri5la3 «o aux i l io . 
iMADIUD, ^ - - t o a m a ñ a j i a es-
tuvieron pnepatradoia en IOS a e r ó d r o -
mos de. Los AiJcái7-ar.::-i y Qjiaiüíq 
Vientos los aerqpla ' í ius destinados a 
soeoirer a los ¿remes 1; (Jijeados por 
la nieve en, l a proviineui tic Alba-
cete. 
Como se r e e i l i i e i c i indicias favo-
lable.s a la s-j-í-uaeión del mater ia l 
y viajerus las esouadrilPjs suspeu-
diieron su salida. 
ficticias e>ic:Hies. 
M A D R I D , 30.—En la Dirección de 
íFieri'oicairrii'Ies estuvieron esta ma-
ñ a n a los periodistas para conocer 
detajles de la s i tuac ión do los tre-' 
¡jes bloqueados por las nieves en l a 
provincia de Albacefe. 
AHÍ les expusieron cómo fué pres-
I'Í'.!>J ::1 iy.iil io ilirdn do Cánde te , 
- . - . .uándolo eñ ideíiticia forma a la 
que y a se ha hecho púb l ica . 
ILuego les faci l i taron los siguien-
tes despachos oíiciailes: 
«ALPJAÜETE, 29, a las 2í horas. 
—'De Bonieito nos comunican lo si-
guieníte: De acuerdo con los d e m á s 
servicios considero de todo punto 
Jimlpo&Mo in tentar 'tranebordo. lEn 
el cambio númfi ro 1 os tá el t ren 
16 y pióxiuno al n ú m e r o 4 una m á -
qu ina de servicio enipnfrada en la 
nieve. Hasrta m ^ & a n á a pnimera 
bora nada p o d r á haceree, a no ser 
qiue amaine di t e n p i n a l , en cuyo 
caso avisaré .» 
» * * 
« B O N E T E , 29, a las 22,05.—El t i -n 
8 se enauienitra en l a v í a apartade-
ro hmt lia m á q u i ' n a empotTa/da en 
da nieve y separada unos 60 me-
tros,, 
E l tren n ú m e r o 16, fuera de cam-
bio, con la- m á q u i n a y vagones en 
vía general, separada a trescientos 
metros, empotrada y apagada, resul-
tando impotentes cuán tos rf-sfuerzes 
se han hecho con otras m á q u i n a s 
para separar la empotrada. U n sub-
jefe de depós i to y dos jefes de ma-
quinistas a q u í presentes dicen que 
hasta m a ñ a n a , qne venga persona!, 
de v ías y obras, es imposible sepa-
rarlas y dar calefacción. 
E l personal' que vino de Almansa 
regresó con el asentador y no vol-
ve rá hasta m a ñ a n a , a las cinco ho-
ras. E l que h a b í a en é s t a t a m b i é n 
se r e t i ró a descansar, siendo impa-
sible, de momento, dar solución a 
esta s i tuac ión . 
Los viajeros e s t án bien atendidos 
con pan, viandas y leche, quedaudc 
tedos en los coches de primera cla-
se con ropas, existiendo en ellos 
lempnratura rcguVar, por lo que p.ov 
esa parte podemos prometernos tran-
qui l idad.» 
* * * 
«Bonete , 30, a las 0,30.—Ün tren 
de socorro, procedente de Albacet?, 
se encuentra detenido a unos dos 
l í u m t r o s de la es tac ión sin podeT 
avanzar ni reiroceder. Avisaremos ¿i 
va r í a la s i tuación de es te .» 
* * * 
«Estac ión de Bonete.—.Tefe de! 
servicio de socorro a director de fe-
rrocarriles.—9,30.— Hemos i ' ecómdd 
a pie el trayecto desde el kilómietró 
325 a é s t a , encontrando varios pun-
tos de m á s de doscientos metros ca-
da uno cubiertos de nieve a una al-
tu ra de cuarenta y cinco cen t íme-
tros. 
Ha llegado el tren de auxi l io de 
Ailmansa con ochenta hombres, que 
e s t á n preparando el tren de trans-
bordo para ios viajeros de los t re-
nes 10 y 8. 
Del lado de Albacete avisan la lle-
aada de un tren de socorro con cien 
hottibros. 
El «ilio donde mas cantidad de 
nleve hay es dentro de la misma es-
tac ión, por el cuail se ha abierto 
breoha paita que los viajeros lleguen 
hasta eü tren de socorro. 
Tan pronto como quede organiza-
do este servicio avisaré.> 
* * * 
«Estación de Los Hi tos .—A fes 
siete de la m a ñ a n a comunican que 
e! tren 35, que sal ió de é s t a a las 
seis horas, ha . vuelto a quedar de-
benido en el kiilómetro 319, sin po-
der avanzar ni r e t rocede r .» 
* * # 
«Los Hi tos . 9 de la m a ñ a n a . — E n 
el trayecto de Los Hi tos a Majuelos 
«obre ¡'as once de la- m a ñ a n a queda-
r á 'la vía l i b r e ; en el trayecto de 
Los Hi tos a P o z o - C a ñ a d a serán pre-
cisas cinco horas para dar vía l ibre 
si no se reproduce el t e m p o r a l . » 
Noticias de Valencia. 
V A L E N C I A , SO.—E'l frío sigue 
isiendo üiitenisísiniM. 
Tampoco hoy U c g n n n los tienes, 
p e m sá l ió sin correspondencia uno 
forniadb en La Encina. 
\Se ha susptiiidido hasta nueva 
orden la saiMda del r á p i d o , d.cvól-
Ob re roa 
con t/ás 
js q,u.O Hovaban aparta-
% ' avanzando entonces «i 
v i éndose los bi l lHos a los viajenM 
que los adquinieron. 
De esos viajeras muiohios n ia r t íhá -
r o n por eJ Central de Aragóir . 
iDeitirás dell camiino dt'l Ciabaiiai 
iba sido bai lado un mendigo omei • 
t o de frío. 
SccorrcE ail tren bloqucatío. 
A L B A C E T L , 30.—lEá tren en él qu? 
iban e(l gubernador mi'li'ta-r y olnas 
lauitcirid aid1:» par a puesta r si ic üirroa 
o, los vio'jeio,s bloqueado,-, se vi i 
en la imposibij idad de avair/.ar e.u 
algunos sitios por l a gira'ir c a n í l d a d 
de idcve.- por lo que les 
deisoend&awi. de l coinyoy v 
ibeiraiiii ' i 
ban a.( 
liten. 
I 'n :x : ; l i^nd() ^ ¿ ¿ p c i r erspa-v. d^ 
una hora se l l e g ó ^ sitio donde e g 
liaba, bloaueado el tren de socorro. 
liste lío h a b í a podido avanzar "uf 
causa de ( ¡m La looomotóra ora de 
etSICaEia poiíe.ncia. La, otra niáqi iJ i ia . 
de gran fuerza, a v a n z ó rompiendo 
la bar r o m de h i ello que so I n b í ' 
fomiiaido y que era de unía «l ' ireza 
oxliremada. 
Con auxil io de los doscientos obra-
ros que iban en el t ren , y que des-
cendieron repetidas veces para rom-
per cí hielo, pudo el convoy llega? 
hasta donde se hallaba detenido des-
de hace dos d í a s eil otro t r e n de viar 
jeros. 
L a a l eg r í a de é s tos fuá inmensa. 
Todos se encontraban bien. 
Línea interrumpida. 
V A L E N C I A , 30.—A causa- de b> 
nieve e s t á in te r rumpida l a l ínea fé-
rrea de L a Encina a Vauencza. 
• E l t ren de A n d a l u c í a se encuentra 
detenido en Alfaro . 
Para evitar las muertes por frío 
e inanición. 
M A D R I D , 30.—En ea' Gobierno c i -
v i l se ha facili tado una nota oficio-
sa en la- que se dice que el gober-
nador ha conferenciado con e! alcal-
de para adoptar medidas que evi-
ten !as causas de las muertes por 
frío e inanic ión . 
Se e s t a b l e c e r á una guardia perma-
nente en é¡t Ayuntamiento, donde 
podrán i r los indigentes, que s e r á n 
recogidos en los Asilos y Casas de 
do rmi r contratadas por el Munic i -
pio. 
Los Cuartos de Socorro han reci-
bido ó r d e n e s de prestar auxi l io y 
dar alimentos a los indigentes. 
Habi-á rondas volantes, una en ca-
da disferito, encargadas de recopper a 
los pobres forasteros que por igno-
ranicia desconozcan estas medidas. 
Un electrocutado. 
T A R H A G O N A , 30.—En eí pueblo 
costero de Alcanar el temporal ha 
causado grandes d a ñ o s , des í ro / .and > 
algunos barcos pesqueros, arranc i a -
do á rbo les y derrumbando vivi i n-
das. 
T a m b i é n ha sufrido destrozos lai 
l ínea e léc t r ica , muriendo electrocu-
tado el obrero R a m ó n Garriga. 
b tsTí 
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Detenidos por la nieve. 
Y a s e c o n o c e e l p a -
r a d e r o d e l s e ñ o r 





E í gnbernadnr c i v i l do Santan-
der rec ib ió amoede eü siguj'-ide "des-, 
paieiho tidlegi á t ico de. su c.onrpañer j 
de Vailbolojid: 
KdSe'gúín noiticia.s facilliitadas jkft 
un viajero Iiosjv.ed^ido en é s t a y 11a-
[an'ado L u i s Ruiz, don. A'lfredo de m 
Garma y suis dos hijos, ocupante:! 
de un autoniióvil <cFiiaiti>, so L a l M d 
detenidos a causa de l a nieve, ]^>: 
imupr.isibiilidaid 'de conitinuar viaije,' 
en Sa.n Llorteínite, puebllieeito de l;.i, 
proivincia de Burgos, - en el valle m 
Losa, donde estaban, s e g ú n paiec':\. 
ayer t o d a v í a . » 
Vamos a ver, Juanito. ¿Cuál es la edad de una persona tuif, nació en el nño 1800? 
Según. Depende de tjtifl esa persona sea hombre p mwtófi, 
A n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e f u e r a . 
R O G A M O S A L O S S U S C R I P -
T O R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B I E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P O S T A L A N T E S D E F I N D E 
A Ñ O , P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
C I O N E S D E B A L A N C E 
ARO X m . - P A G I N A S E G U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 
En la Casa del Pueblo. 
31 DE D I C I E M B R E DE 
L a c o e f e r e n c í a d e 
D " E m i l i o F e r r a g u t 
Ayer, a Ins sioíe y i b : lia de la 
tt¿jriá\3, d io upia ce)!;") ( i c iq c-n lu 
Casa .del PUKSWÍ) c-l iii:-,:-.>:cto,r ii-ro-
¡vLnciail do, SanMaci don "Bfta&ó F3-
rraigniit. 
•Traitó con g.raai coíKíiciinitóíito de 
<7aujsa aoeirca dell gitiai in..inoj-u do 
lenifiaraiiedadris que, con la liigion.o, 
puiedien Ir.c:.,t.ai.:-ia oia kns viviO'iidas 
oiwiorafi. 
-Se ocuipó taonibáén o:l culto conío-
^anciamo d:- a t r á s dueatioiiea i - I a -
cionodas con la cu'Ltura aocial, >¡..i 
•lo m u y a,pI;aaidklo. 
A ,1.a. confc-ioncia ac in . i i c run mi-
aiían.tóos l ' i aba jadore» , meta]¡ 'ngJcos 
oai su m a y o r í a . 
A L B E R I C O P A R D O 
Q A V n Q V Para diagnósticos 
u n i U U A y í ra tam/eníos . 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - 9 6 
^ 1 " ^ — M M ^ — P M B 
S u c e s o s d e a y e r 
Accirfeníes del trabajo. 
Kn la fáL. ica d-d gas se píód'ujd 
toiypr -uína hionida puxtzvnte • -JA el 
dfedo anai'Jar do Ja maao derecha el 
aúlbtljlüo j j ^ n m j i o í^Jro Bviútez, dn 
í-reiuta y c-:Sio a ñ o s dse edad, jor-
uafliero. 
—'El olbneró Jiojailatoro Francisco 
(kmzáfez ObiOígóii, de l re in t ; i y seis 
año® do •edad, se cansó una fu-ene 
i3c<n!tuiS(|ón en d i 'nruslo dcipeielío y 
leojiimoiciiión vi^icorail, por. efecto n; 
(habier.se ca ído desdo una c-nca-lora, 
dcjiidlol ilTabaijaiba. PaitjronOj, É m 
Y r w ic i se o C rO 11 z Mé z. 
—lAnltonio lAffeiáóai Ortiz, de cnu-
reaita y dos a ñ o s de edad, sufr tó 
•tuna beírida conitiü'isia en e-] lai i io su-
¡perior, traibajand'o para el sefio-T Ca-
eanueva. 
F . 
£ S P £ C / A L / S r A E N F E R M E D A DES 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 3 a 1 y de 4 a 8. -Calle de! Pesa, 9. 
Avisos, teléfonos ¡S 03 y 32-51. 
Crónica . 
Despucs de la t rágica f voj.^-j/p.;; ,.cn. 
Cfue í a s angré ha comdo a loii-fnles 
y se h a n quebi-amadu íV>: ial^/.as j.|ue 
se c r e í a n ine.xpa .miaij lcs. Rusia, e n 
•su i a s e m a r í t i m a comienza a progre-j 
B9 r. 
.La fiebre intensa de! trabajo ha 
Teiiacido y aumiae la ap.i'pialidad c?-
t á áúo lejos, se iKnien los ciraientoi 
de nuevas actividades y se marcan 
las rutas que han de seguir las nue-
vas orientaciones finam-ie.a.s y eco-; 
n ó m i c a s . en sus distintos aspectos. 
La, consl •.-ucción nava! en ej i-ais 
sov ié t ico ha entrado en un p ^ í o d o 
que bien p u d i é r a m o s í l amar de reiia-
c i m i e n t o . 
La- mayor pa i t e de los astilleros 
ii«-incipalmenle los de Lcnin^rado y 
iRabastopol, e s t á n en pleno desenvol-
vimiento, cons t ruyéndose ,u-ran núme-
ro d e barcos, b a j o la dirección de los 
inspectores del Lloyd 's Register of 
Shipping, de Londres, requeridos por 
los Repúb l i ca s socialistas sovié t icas . 
T.a f iurada de Rusia—dice un a r t i -
culista de] país—en la industr ia de 
cons t rucc ión naval aumenta la com-
péteincia que se viene haciendo en-
tre loa países que se dedican a esta 
rama de ja cons t rucción , especial-
mente Inipi'.aterra, en uno de cuyos 
puertos, sé construyeron gran mimb-
ro de buques para Rusia en los últi-
mos años . Probablemente ja mitad 
del tonelaje ruso se cons t ru ía antes 
de la guerra en aquella misma na-
ción y la otra mitad en otros pa í ses , 
prinicipalmente en fnpri'aterra. 
En las e s t ad í s t i ca s de cons t rucción 
naval publicadas ú l t inminenle por el 
Lloyd's Rejiisler oonrespoDdienfces al 
tercer tr imestre del año actual pue-
de observarse, en la tabLa relativa, ai 
número de buque- mercantes en 
cons t rucción fuera de Inglaterra, que 
Rusia t en í a entonces en cons t rucción 
la cifra de -18.920 toneladas de regis-
tro bruto. 
Ot ros astilleros importa ules de !a 
mencionada nación e s t án p r e n a r á n -
d-op? para reanudar con m á s desen-
volvimiento sus labores, /o qü-e hace 
.sospechar que dentro deb p róx imo 
año la cons t rucción naval sovictica 
adquiii-irá extraordinaria im 1 lOTtan-
cía si con t inúa por el cauce en que 
la han l añzadó , pese a los p ronós t i -
cos ])oco piadosos de ciert-o secto;' 
de la Prensa inglesa. 
M F . C H E L I N 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
V i o- ••(Alfonso X I I I . — E s t e bu-
nue es r«p.?rado en Santander el sá-
bado, día primero de enero, por 'a 
larde. 
Yaipof < Cr i s tóba l Colón \—.Se en-
•rontraba navegando, sin novedad, 
H m ? - s , día 2$; aj me^liodía, a 
.̂ 10 rbiUíifl de nal)ana. 
El «Alhama». 
Con carga general ira s a ü u o de 
Bancelona para Sa.iiiUuider, el vapor 
«AJiliaiiiá>i. 
Fj «Cabo Menor» . 
Tand-Jidn ha /amado d-"" Bar'-clo-
n . i puní , nups.t.i-o puerto, con diver-
S J S n i c i r a i ^ ' ü i s , a! vapor «Cabo Me-
nor» . 
c P a m ó n » . 
Con t carga gonernl eutí-iu'á. en 
j i res t ro j ur-rlii c.l vapor «P.aa;ónj). 
En e! puerto. 
A ú ' t in ia hero. de 'a tarde dé ayer 
so eiM-oaitraban en el puerto ocho 
haicos m e r c a n í e s . 
La pesca. 
Las 'a.nc'billas ele pesco, regresia-
rou ave.'- u "Puert-. ebico 6 w alnin-
^aii te cantidad de cbiebarro, ven-
dicnd iis«9 a -precios regulares. 
El «Mauiricio». 
En breve o n l i a r á en S.';Ji¡í:rn.--|er 
con carga general el va por "Mau-
r ic io" . 
Movcnr.ienlo de buques. 
b.nl ra.dus: 
«Pai ibinn- . d."' Hurc-yl '4va. c 11" car-
ga genera-I. 
l)e^pa,c!ia'do.s: 
td 'ao.ünaíi . pare. HiLI.-ao, can car-
ga i-'enero.l. 
«Cabo Hne.it.as». para Bai'Ceilon.a, 
con car.ua general. 
«Indreol i í" . paia T iue Dock, con-
n : i ¡ i i r r a , l ¿0 bierro. 
« S p b í n e - . ¡ m í a A i t ó re s san , cooi 
mineral . 
«Scveriüui,:. para I.a ("!.>r:iña. con 
ladri l lo . 
"VitO", 1!r-q 11 c j iu .L l . eii 'a.-i'i' . 
iffloisa», i-ara Pasajes, con ILngoíe. 
Un escrito interesante. 
C o n t r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
m e o e n 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. I.—Teléfono 1141» 
L 
Por las cniidades e c o n ó m i c a s que 
l'orinau parte de la F e d e r a c i ó n de 
Entidades Libres se l ia d i r ig ido ad 
exce len t í s imo seño r nmiiEitro de Ha-
c i inda , como protesta conti-a la so-
l ic i tud de óstaSiiecer un Depósi to 
Franco en Madr id , el siguiente es-
cri to, que ayeir no publ-icamos por 
exceso de o r ig ina l : 
<íExce!lientí&imo e i l u s t r í s imo seño r 
nvnis t ro de Hiicienda: 
Excelenit íshno seño r : Las entida-
des econói i i ieas que suscriben, caí 
M Í 1 re de los impor tan tes intere-
ses induistriailes y comerciales cuya, 
défemsa tas es obl.i.gatci-iaraente 
preceptiva., aióité V. E ncudsn, en 
\ ir . lad do l a Uea! or^len pub icada 
m la (((¡aceta» de í del actual d i -
ciembre que señiaiUi. el plazo de TTn 
ines para que puedan formuftariso 
lecbui^aciones contra la, pe t ic ión , 
qut ba niism.a ((Caceta» iins-eitu, de 
Iris negociantes lía.rticula.re.s don 
liafa-^ Linsige y don FranX'isco No-
vela, de estoblecer en Madr id un 
Depósito Franco. 
Ei sentido de esta r e e l a m a e i ó n , 
excelentísi.nio s;-ñor, es de franca y 
justificada, protesta, contra tal pre-
tens ión , que. aUíi estando formu'a-
flfi por (onso i r io - . repm-'ent.tK'iones 
cemeil iales. Círculos industriales o 
Ligias de coaitribuyentes. sen'a ian-
l-ugnal/l:-. ciraotcv m á s concebida y 
expuesta por dos p irticulaTe^, que, 
i ' iMiidabVniente. a i n i i a r á n d o s c en 
expresiones y argumentos de pre-
1 ••.:•;!ido bien general, paro el que 
ni pádíerén ni ol-tuvieron po íer al-
guno de' las ni iNa.s de contrduiyon-
íie.? intentan la ccíüceslión -privod.a, 
de un n-;Y;-ocio eiionne, en el que 
s e r í a n arbitros únicos , sin garan-
t ía a lguna p a r a los i¡nt.er s?s públ i -
cas v sin que c-l Estado pudinra le-
Jier las que no encon t ró para csía-
bl-( , "r y sbi&leTuex por sí miiismo- l a 
pr(:-ye«*i»ada y dese-^iada Aiduaba 
Central. 
Dos ClaJBas de ra.zo.nos impuílsan y 
apoyan bi p ré sen le pio-tosta de San-
b í n d e r contra la pet ic ión, por- rroíro-
cianto-. part icubiiTs, de un D.'.pósito 
Franco en MadiV.i; las pr imeras, 
sor d é carácite»- gr-nrral; la,s segun-
das, do defensa ¡u i r an ' ^n i e looai1, si 
bien justificada y fundamentada. 
Con c a r á r t o r g-Mieral , nacionail, se 
oponen a esa a.l.'.surda p r ^ e n s i ó n 
l i r i vada Las iíi7<nie.s que tuvo en 
e-nenta el C(!bioi.a:i al -Í!-,1'"oluir ab-
S(d!i.fa.niento la. snAicitud. fonnnlada 
b- ; c --(•• •o, IH.T po.n'.e de' co rcrc^o 
n m - h - i b i H , . . de crear una. Aduana 
d i Madr id . IA.-S mavores gas! s | ti-
la eil eirosiiipne-b): Ui ma.vív.r ppan? 
p,:'-- •••••'.11 v -tlifirn t."'! d-- \ :g¡ a-n-'i.a 
de lois in-.n'i'-aiii.cíeis , tr-nin.T./artadate 
larga distanc'.a kiló.ni.'-ti-iea. dentro 
do Esc 'oña. b.iasta el Depós i to donde 
lia.- de disfirata.r franquicia tempo-
ra l , y en ftn, l a iniposibiridad ab.-a-
luta do gahi ín t r r las merman paro 
el Tlosoro eue repTeserttan Icts der 
rrames. roturas, robos , fennentos 
csponián-cos y p é r d i d a s de cant idad 
d i todo orden, ,sin previo, afoiro, 
pero dentro ya do fronterais, que si 
tni las Aduanas de estas o r ig inan 
diifívdl'os expeiitocuites, en una insta-
bu. i ó n centrail s-erían centupllica-dos 
por todo-s lovs conceptos, son coaisi-
deraciones que, en todos los p a í s e s 
y en todo-s los tiempos, h a n impues-
to, por ra.zones mciraíles y materita-
lés , eil establecimiento del fisco 
aduanero en las regiones (puestos 
y frenteras naturales) que por sn; 
. s i tuac ión geogulfica son. las Ikuna-
das a tener- InstaJladas en ellas con 
eficacia la.s zoaias fiscales para, la 
f V . u - H i i de los Anuw-vles de '.mper-
tae ión y expor t ac ión . Por otara j jar-
te, 110 siendo posóble dejar- a un lado 
por su gira vedad, la nnrt.im»il bos t i l i -
dao con que todais las proviiieias. 
A-e r í an ta-l i/nitenito de nuevo pr iv i le-
gie- cenitraiUiSta a faAor de l a corte, 
bai> que. tener en cuenta que, si se 
concediera a Madr id un Dopósi to 
Franco, no se p o d r í a den.ega.r, m á s 
a.dolanite, a n inguna otra, ciudad es-
pi.ñoila a n á l o g o sr.fliritvd. que no 
t a r d o r í o e.n jiro..lucirse. 
rCofes son, con otros de c a r á c t e r 
t é - n i c o a-dministrativo que el Go-
bierno conoce muy de, sobra, los mo-
t ivas nncioinalos. que, iflnpidi'erooi 
cs,la!iloi"er l a Aduana Central y que 
ia ' . i [©ni con mayor r azón , el De-
pós i t o Franco en Madr id . Veamos, 
ahora, los fundamientos de nuestra 
protesta local. 
Cno de los m á s irntpoc-tanbs ele-
niento« de l a vida del puerto de San-
ia 1 i r. para eü que cada d í a reela-
m-a.mos apoyo mereeido del poder 
p ú b l i c o os eí comercio de irnporta-
••m'n, con sus naturales conixecuen-
ciaí- de mováanieinío de m e r c a n c í a s , 
MMMpulación de bultos, adeudos, 
a.b:ui.cen.aJos, giros, reposiciones de 
fondos, etc., que, de no producirse 
en está Aduana,, t r a e r í a n forzosa-
mearte unía baja enormie de negocies 
y jornales, ahora m u y i'epartidos, 
! air--:iaido en les intereses do San-
tander un da/io iJicaLculable, pa ra 
ei! jin-tendido be.ncfit':o de l a cdpiíaíl, 
b-éTÓ m á s bien pona el lucro de una 
Empresa particuilar. 
Sobre ello, hay que consTid r a r l a 
anipcTiiancia de los gastos y sarr if i -
cio? realizados a q u í para ins ta lar 
nuestro Depós i to Franco, apenas 
coimenzado a u t i l izar . ¿Es posible que 
cuaaido el (iobiemo- i t í ic ia l a t e o r í a 
de la liriiitacióai de las induatrias, 
ci ftp ú: iro medio de nisegairaj- la.-
v ida regular de las ya creadas ra-
ciono/bneinte. pueda él, a t í ind iendo 
una iieticnón privada., dc-stroznar l a 
exis t - i ic ia futura de i ir t i tueio-t»-^ 
ee'n.'ereia.les oficiales como nuestra 
Depó'sirto b'iooi'o r-ecó'm cieado? Tn- • 
sistinios iT"-:Oi(|ani.on.te e.n lo de las 
«pet ic ión p r i v a d a » , porque, en nom-
bre de intereses púb l icos como los 
que pr incipalmente i n s p i r a n . ÜfS 
creacióai de Depós i tos Erameos, no 
se puede pedir su establecimiento 
e n una població 'n central , donde las 
pr imeras materias de ini iportación 
l l e g a r á n recargadas con portes y 
ga.-tos gañidos, duplicados luego a l 
Teexportarse convertida en produc-
tos transfonnados. Para ésto, pa ra 
l a tralnsifoa'maoióm y r e e x p o r t a c i ó n 
con ganancia que quede en el paiis, 
simplemente para la reexlportación 
comercial, como lo b-aee Hamburgo, 
por ejerniplo, se establecen los puer-
tc-s, zonas y Depós i tos Francos. 
¿Se r í a lógico idearlos, si no os para 
u r fin de par t ioular ís - imo beneficio, 
en donde l a m e r c a n c í a se recargue 
con incviitables movimiientos, car-
gas1, descargas y arrastres de cíen-
los do ki lónuetras? 
En m é r i t o , pues, de cuanto queda, 
expuesto, las entidades que suscri-
ben, en nombre de los intereses go-
m r a e s de Santaordcr. piden resjpe-
tuosamente a V. E. que consto su 
soletuiio pi.:e-.ta ..•onlia la lo .ncin-
aiado pe t ic iún de los s eño re s binage 
V Novela, a ta que, pOO' SU índole , 
por enta-añar, con mayor d a ñ o , peí 
ticiones anter iores denegadas y por 
graves consideraciones murales, 
económicais y b.-goCos, no sé debe 
^ceeder cu modo a;!gu;no. 
Dios, g u a a d é a. V. I-i. mnebos añois. 
Sautander, X'O de tlknombi'e de 
1926.» 
^ 8 
P A C T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, SU, — Teléfono 3 3 - 3 1 . 
L e o p o i d a M t i t m l S i e r r a 
M E o a c c i 
'£fpiehsllstA en •nfirmedadu 4« !• pM 
f mretai.—Radium y Rayo» I parí 
rsiHitirapia pnifiBdB. 
Muelle, núm. ao.-7eléfono núm. 2^-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , oort l espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
T o a , t 
Braa I m m t e 
o © a r o c i 
zorzaelas M M \ ZSFF8L! 
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P R E C I O S F O P L ' L A R E S . - l n r d p . a los seis y cuarto.—Ne che, a las diez y 
cuarto.—F.TiroOr(lirwr¡o é.vito de la zarzuela en tres acias, el segundo dividido 
en.dos cuadros, t tuladíi: L A C A L E S E R A . —Todo el que asista a esta memo-
rable función recibirá a la enlradn del T.talro una bolsita conteniendo las 
D O C E UVAS, para que al sonar las doce campanadas de t trminaaón del 
año las tome, y a la vez, a los acordes de la Marcha Real, se salude al iga?. 
Mañana, sábado: A las tres y media. E L S A N I O D E L A IS}DRA y L A 
M U J E R C H I C . - T a r d e y noche, L A M A S C O T A . 
TEATRO P E R E D A . — C o m p a ñ í a de 
operetas y zmr-zueias Eugenia Zúí-
m . 
l i u y , a pirretciq» populares, a la i 
seis y cuiarto' y a. ht* diez y, e.n ar-
to, ía /.orzuelo en tres a^los, efl - se-
gundo dividido- cu dos cua-oro^, i-b.a 
cailesera-». 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las seis, 
basta las diez, «La. .mueJa do C i r i -
lo», córniea, en una parlo, y «Los 
dos hcimianosi>, comedia d r a m á t i c a , 
por Ovwoa Mooro. 
C I N E M A BON1 FAZ. —cHoy, a lao 
•• ' hasta Dss diez, segunda y úl-
tima, jornada de la famosa p e l í c u l a 
«Yolanda» , ípCH la mon-js.lan.t M a r i ó n 
Davies, y una cxl auca.—Hay r i fa . 
SALON REINA Y1CTORIA.—Hoy. 
d,esde las seis, l a ex-'xoo.i d i ñ a r i a su-
pe.nprctdiueeión «l^ara catar atas de 
d teb lo» o «íl«imo aunan 'los bem-
brosj). en la que toan/rn liarte d<ice 
estrelbvs de ha puntaJln. 
Sala P<>piiibi-r.—El mismo progra* 
¡rriia, a los mismas hor as. 
(Cont inuac ión . ) 
que no hayan presentado dec la rac ión 
de la total idad de sus renta-s. 
C A P I T U L O V I I I 
Admin i s t rac ión e Inspección. 
Ar t ícu lo 43. 
(1) La a d m i n i s t r a c i ó n del impues-
to sobre rentas y ganancias estará» 
a cargo : 
1. ° Del Minis ter io de Hacienda. 
2. ü De la Junta Central de I m -
puesto directo. 
3. ° De las Direcciones genéra le^ 
cíe Rentas públ icas y do Propieda-
des. I ' 
4. ° De tas Juntas provinciales del 
Impuesto directo. 
5. ° De las oficinas liquidadoras 
del Impuesto en las Delegaciones d'i 
Hacienda. 
6. ° De las Juntas de zona i l s c i l . 
7. ° De las oficinas liquidadora'? 
de zona. 
8. ° De las Juntas municipales de! 
Impusiste directo ; y 
íb" De la inspecc ión de i lacien-
da. 
(2) El Ministro de Hacienda ejer-
o e r á la suprema dirección adminis-
t r a t i v a del Impuesto' y d i c t a r á por 
propia iniciativa o a propuesta de 
la Junta Central ¡ a s dispo^ciioneá 
r e c é s a n o s a la ejetnmión. ndei pr.'-
t ac ión y desarrollo de esta ley. 
La.s direcciones generales de 
Rentas públ icas y de Prooicdadcs 
¡propararán los trabajos de la Junta 
( en ¡ ra l y e j e c u t a r á n sus acuerdos, 
isirviendo de enlace entre esta, ias 
Juntas provinciales y las Dolegacio 
pea do Hacienda. 
Ar t ícu lo 44. 
(1) L a Junta Central del Impues-
to díri ?to :c .(-le tÜ- i - á «i e] Mi 
| nisterio de Hacienda, bajo la presi-
dencia del Minis t ro de Hacienda, y 
e s t a r á mtegrada por ios siguientes 
miembros: 
a) El director general de Renta-» 
p ú b l i c a s ; 
b) El director genera! üe Pro-
piedades ; 
é) E l director general de Timbre 
del Estado ; 
d) Dos banqueros, gerentes o di-
rectores de Rancos, que posean la 
nacionalidad españo la ; 
e) Tres representantes de las Cá-
maras de Comercio, Industr ia y 
Navegac ión ; 
f) U n representante, de los Cole-
gios profesionales ; 
g) Dos de las Caanaras Agríco-
las ; 
h) Uno de las C á m a r a s de la 
Propiedad Urbana ; 
i ) Uno de la Asociación general 
de Can adoros ; 
j ) Uno de las organizaciones 
obreras, y 
k) Quince •funcionarios del M i -
nio,-MÍO de. Hacienda, entre los que 
h a b r á n de ('miliar: un ingeniero 
a u r ó i i M i i o ; u n ingeniero de montes; 
un arquitecto ; dos ingenieros de 
mina-s; dos ingenieros industr iales; 
d o s profesores mercantiles, y dos 
a b o i r a . d e s dei Estado. 
{•¿) La desit í i iarion de l o s , funcio-
narios de Hacienda y la de los re-
presentantes de la Ranea se h a r á 
l.or &i rninistro de Hacienda ; la de 
l o s representantes de las C á m a r a s 
de Comercio, Industr ia y Navega-
c ión , por el Consejo Superior de 
las irusmas; í a de l representante de 
las C á m a r a s de la Propiedad urba-
na, v o ln I n n ' u Siiv":!'),'- ( ' ou^v l t i -
va : la do ios representantes de las 
C á m a r a s Agr ícolas y dé la- Asocia 
ción gen era i do Cana Je i MS , por 'as 
rcsi^ectivas entidades ; ia del repre-
.'lentante de los tos Colegios profe-
sionales, por la reunión de lar. Jun-
tas Directivas de los distintos Cole-
gios, y ía del repre-sontanle obrero, 
por los vocales obreros di 1 Consejo 
de] Traba-jo. 
(3) Los vocales e jercerán su car-
go durante un tr-ienio, pudiendo de-
crotur-c su cese antes de este plazo 
por d i s p e - b i ó n de la a-iitoy-iclad o 
entidad que los nombre, y íoendo re-
novables sais nombramientos. 
A.rtíeibo -15. 
(1) La Junta Central del Lmfoes-
to directo a c t u a r á en pleno, o d iv i -
d ida en las tí es SCÍ nones que sé 
regulan en los p á r r a f o s siguientes: 
(2) La Seeeión orimera tendrá- a 
su cargo todas las funciones que los 
t í tu los I y I I I de esta ley encomien-
dan a ia Junta Central , y c e n o c e r á 
de las apelaciones contra los acuer-
dos de las. Juntas provinciales que 
í/ean red amables, en cuanto se re-
lie ran a lilquidaeiones o valoracio-
nes d.e rentas comprendidas en ios 
expresados t í tu los . Presidirá- esta 
Sección el director general de Pro-
piedades, y la c o n s t i t u i r á n : dos re-
p ¡escutar i tes de las C á m a r a s A g r i -
pólas., uno de la propiedad urbana 
y uno de la Asociación de ganade-
ros; un ingeniero ag rónomo, un i n -
geniero de montes, un arquitecto, 
un abogado del Estado y un funcio-
nario de] Cuerpo generaj' do Ha-
cien d.a. 
(3) La .Sección segunda conocerá 
de las apelaeionos contra ios acuer-
dos recbunoblcs do las .Juntas pro-
vi :H ia lo: que- se refieran a eontribu-
yente-s por r e ñ í a s do! t í tu lo i í de 
<-ta icy, y a los comprendidos en 
el t í t u lo I V que deban t r ibu ta r con 
arreglo a su contabil idad. Dee id i rá , 
a d e m á s , ,en las' cuestiones que, se-
i cornpeuni a la Junta Central. Esta 
| ^ roción se rá presidida por el direc-
tor g e n e r a í de Rentas públ icas , y 
Ja e o i i v - n d i á r i : des representantes 
d í la Ibnica, dos de las C á m a r a s de 
Cqnwivdo, I m b u i r l a y NaATgac ión ; 
un ingeniero industr ia l , un ingenie-
ro de onnas, nn profesor meicant i l , 
un abogado del Estado y un funcio-
• nario do' C'uerp-o general. 
(-1) La Seeeión tercera e s t a r á en-
. cargarla de resol ve" las apelaciones 
'•entra los aeucrdos rcclamables de 
las Juntas piovincial fs que afecten a 
con'-l i l K i y o p t :-s por rentas del t í t u -
lo i v , no comprendidos en el p á r r a -
fo aoion'oi ' . y por rentas dei' t í t u l o 
V, y c i e v e r á las funciones que a.aig-
na a- la Junta Central el a r t í cu lo 88. 
E-dnrá integrada por un representan-
te do las C á m a r a s de Comtrcio, I n -
tli stiia y Navegac ión ; un represen-
tante de los C<\eKÍos profesionales, 
un r c o r o entante de las organizacio-
íicej obi-eias, un ingeniero indust r ia l , 
un ingeniero de minas, t in profesor 
mercanti l y un funcionario del Cuer-
po general, y la p r e s i d i r á ©j direc-
to r general de Rentas, o por dele-
gación suya, un jefe de Sección, 
dependiente del misn'ro. 
(5) E x i s t i r á , a d e m á s , una Sección 
formada po'- los directore-s genera-
lera de Rentas púbi'i'cas y del Tim-
bre del Estado; los dos represen-
tantes de ]a Banca, y dos funciona-
rios del M i ni s l e rio de Hacienda, a 
la que e s t a r á n eneoimendadas todas 
las coestionos en que la Junta Cen-
tra.1 deba a i tuar consti tuida en Ju-
rado, ia resolver apcaeiones contia 
¡u i i e rdc - de las Juntas provineiales 
<-o n si i midas en Jurados. Las resolu-
ciones do esta Sr-.n-ión no s e r á n eie-
eutiva.s sin la an robac ión del Minis-
terio de Ha. ienda, y si é s te disintie-
se, s o m e t e r á la cues t ión , en el plazo 
de un mes, al Consejo de Ministros, 
que resciiVerá en definitiva. 
Ar t íeulo 46, 
(1) Las Selicioftrtá de las Junla.s 
-
Centrabs no pod rán adoptar acuer-
dos sin Ta presencia de la •mitad m á s 
uno de los vocales que las integren. 
Los aoue, dus se t o m a r á n por ma-
j o r í a de votos, decidiendo el del 
presridente en caso de empate, 
(2) L e i ; e .araaciones c o n t r a 
acuerdos de las Junta.; provinciaks 
que se c i m m s c r í b a n a l i q u i d a c i ó n ^ 
"•rir,* .iei^-ni n'.-ins, se re sí)! v e r án por 
la Sección a quien 'corresponda co-
rtfípzr idts las i-ea-.^amaeiones cmieer-
n i e n í a las rfn+-}i>s que constituyan 
la mayor parte de ia baso imponi-
ble. 
(3) El p-'-no de l a Junto Central 
9« (•o-iwo-rará por d Minis t ro de Ha-
cienda, siempre que és te jo estime 
nec?-erio, en los siguientes ca-sos: 
a) Orando sea conveniente pro-
ixmer modificaciones de la presente 
Jey o dictar di¿po~;' i( nes adminis-
t ra t i vas de c a r á c t e r general, refe-
rentes a este i'np.uef.to ; y 
b) Cuando alguna de las Seccio-
nes juzgue oportuno someter al ple-
no la resolución de casos extraordi-
narios por su importancia, notorie-
dad o c-jempiaridád. 
Art ículo 47. 
( l ) ' La.** Juntas provinciales se 
^ r-nsiiCdi án en cada Delegac ión de 
bbidenda, presididas por el delega-
do de Hacienda y eump/uestas de los 
vocales siguientes: 
n) Fjl administrador de Rentas 
públic-a,*. 
. b) '"Jb intervenlor de H-floienda. 
<•) Uno o dos representantes de 
ía . l íanoa local, de nacionajidad es 
^a/'-da, 
d ; Uno o dos representantes de 
las C á m a r a s de Comercio, Industr ia 
N a ' - ' - a c i o n . 
e) Un i-epiesonlante de los Cole-
gios profesionales. 
f) U n reprcseniante de las orga-
nizaciones obreras. 
g) UTno o dos representantes de 
Los C á m a r a s Agr ícolas y otros tan-
| Telegramas breves. 
n d e t o . 
d a E s p a ñ a . 
Dos rr.ilIones para construir 
iglesia. una 
V A L E N C I A , 3U.-E1 c 
don Seraf ín Borias, que f X e i ó ^ ^ 
ce d ías , ha dejado dos millones , f 
pesetas para que se construya ,,1 
iglesia, consagrada al culto (¡U, 5 
Patrona de Valenicia, . 
Son albaceas el presbí tero don 
Justo M a r t í n e z y don Francisco A? 
marcho, presidente de Lo Hat P 
nat iniciador de la campaña J l 
const rucción de la mieva basílica 
Nueva Facultad de Met¡icínaa 
S A N T I A C O . 3 ü . - S e halla en « 
l a ciudad el arquitecto A " ' 
don Isidro Benito, para reeibir iL 
nombre del ministro de I n ^ J ' -V1 
CVJ. , j . « . •instrucción 
publica, el nuevo edificio dcatinad-
a Facultad de Medicina, que se co 0 
t r u y ó inmediato al actual Uostifafa 
El nuevo edificio s t r á mego entre 
gado a la Universidad. c i ^ a , g á n d l 
se é s t a de instalar las ens€fiaUzaí 
A , 
MEDICINA GEfOAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
N o t a s necrológicas 
, Confortada cqn los Santos Sacra-
mentos ha dejado de existir líi 
í l o d o s l s i m a í^eñom. doña LeonicJes 
Casanueva do Y u r r i t a . 
La d i f u n t a dama, dotada de her-
mosas cualidades espirituales, rpfa 
ileo con ext raordinar io cariño las 
obras de car idad , siendo muy quo. 
i l d a y respetada. 
Su faillecimiento ha. causado pro-
fundo sentimiento en Santander, 
donde contaba con muebas ainiata-
de^. y simpatíafS. 
Desoanse- en paz. 
A su des-consoilado esroso don 
banilio Y u r r i t a , Mjos y dornas pa-
rientes enviamas nuestro Eáncero 
p é s a m e . 
J . L O P E Z P E R E D O 
M É D I C O D E L H O S P I T A L 
Especialista en pirtoi y enfermedades di la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oraría, 6, /;•. 
Teléfono 2108 
Los grandes "raids". 
E ! v u e l o a B a t a s e 
e m p r e n d e r á c í 2 Ú 
d e e n e r o , 
M A D R I D , 30,—Uno de estos día'! 
loa caipi tañes de av iac ión Bar iwá 
y González Gi l , s a l d r á n para K; 
v i l l a , desde donde eniip-ronderáii el 
vuelo ditreoto a Rata (Guinea). 
No u t i l i z a r á n eC anterior motof, 1 
sino uno nuevo que ya llenen prí- . 
parado y la sa l ida Ja efectuarán 
caí la ncebe del 19 aj 20 do ei'-'r.', 
aprovechando la luna llena 
Especialista en parto», enfermedad*» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 n 5, 
Amós de Escalante, w.-TeUf. 27-74 
nados por votac ión entre los preíi-
dentes de dic-ihas Juntas. 
h) Un re-presen tente d e la Cáma-
ra d,9 la pro-piedad urbana ; y 
i ) I)e siete a doce funcionarios 
del Estado, entre los que habrán uí 
b ü u r a r ingenieros agrónomos, ing5-
r.ie^cc. de .montes, arquitectos, ingfi* 
nieros de miruís, ingenieres. indus-
triaiies. profesores mercantiles y ei 
abogado del E.Jtado, según las nec?' 
sidades de las respectivas pronn-
fias, 
(2) La des ignac ión de lo» vocap 
se h a r á en forma análoga a la 
b íec ida para la Junta Central. BU8r 
tit/uyendo jas organizaciones I^TOVIH-
ciales a las centrales, y el á e k f i m 
de Hacienda ail Minis t ro , y riffiéj-
do asianismo lo dispuesto ?n ei flr' 
t ículo 44 respecto de la dur.^ion-- W 
vocación o renovac ión de ios acn» 
bramientos. , 
(3) L a Junta p-rovincial &cif^ 
en pleno y en secciones. Estas set ^ 
tres, como las. de la Central, y * 
cons t i tuc ión aco rda rá ñor el 
nistro de Hacienda^ a propuesta ^ 
doleírado, seiffún el mimero de 
funcionarios de la respectiva 
gación de Hacienda y bis necesio^ 
des de la admin i s t r ac ión del triDu 
to en la provincia. 
(4) La competencia de i'as S e q -
ues se rá la que esta ley asigna » 
Junta provincial , distribuida W ¡ Q { . 
tenas, en el mismo orflen est»' ^_ 
do para la Junta Central efl « |(| 
t ículo 45, Vaddrán asimismo f ^ ^ p j . 
Junta provincial bis refflg .^e-
das en el a r t i cu ló •1-6. pá¡ff&* 1 ' 
ro p âra- la Junta Central. , 
, • . T CP reuní" 
(5) La Junta provineiaiT ee 
ra en pleno, por a-cuerdo a « de 
gado de Hacienda o a ^ f ^ e f 
una de las Secciones, p-ara ^ 
los casos que por su ^ ^ t f . 
ejem/plaridad: se juzguen ^ 
nario?-. A S 
' " (C'anfcitiuftr»-'. 
D I C I E M B R E P E 1926 
¡ ^ o r m a c i ó n d e ^ ^ 
p o r f a l t a d e n ú m e -
0 y p o r . . . e x c e s o d e 
c a l o r . 
1 fué ayer, hoy será. 
C las seis de la tarde de ayer 
. cdadu a, reunión extraordi-
% eJ pleno clel AyuotamieTito, 
,' (11 'sii KM.' i i >'' . ^an numen) de mi-
- tos, entre ellos oí 
remenleno nuinicipail. 
I T la Jísta de concejades prese i í -
fioura.baTi a dicha hora: ailcaklo 
¿.TVe8'a La" ie ra y concejales se-
Rnpiina, GaUda Gu t i é r r ez , Tc-
• Ruiz MarUn, SeoaJie, ¡Raimo?, 
Juste, ( iu r t i -uera , González 
' \ 'valle Hmidobj-o, Gurtmbay, 
RoViá-a. PascuaU, F w y J , 
hreíe, Briz, So l í s Cagigal , Vega 
íTras I-^in, CVrinda, Ma.r,tíniez 
K a , n n w ^ i , Resin- ís , üajI(e)jo 
Apvéva Escaaidón. 
w e s <lc entrar en el s a lón de se-
se rcnai ¡orón sec reí aun en te 
jos en o1 snilón de l a Alca ld ía , dn-
¡Bdo efl «nrl»»-) hasta ipasadas las 
tote v inedia^. 
ne,! saJún, de l a A'kaiMía s a l í a n n 
lor que los ponteros ©stuvieroai a 
t i 0 de l l amar al p a n q u é de los 
Libaos municipalles. 
pero, segim parece, no o c u r r í a 
vada, ' U"015 cuantos ediles m.uy 
(¿rrigadu-tos (pío 3e l e g a r o n pa ra 
aio» volvei-; algunas mailas lenguas 
oUfi hab-liabaai de dimisioniss; qjue s i 
Ih pena os miucha, que s i l a pona es M - tc tal , que l o evidente, es que Unión del plemo no pudo ceilebrar-w por '«falta» 'de njúmero de seño-
res ediles. 
Pero Dios medlainte, se co lebrVa 
Pr, ]a tarde de hoy. 
gi grupo «Ramón Pelayo». 
El ailcalde ha recibido un. telegra-
ma deil jefe de l a Socción Admin i s -
(lanva de P r imera E n s e ñ a n z a , don 
José Gano, en. cuyo despacho le paif-
licipa haber visiitado ad min i s t ro de 
iKstruccióat pública; pa ra habla.nle 
•tío la cotnstrudción. en Santande!' 
l á gnupo escolar (cRamón, Pe l ayo» , 
proyecto que el s eño r Callejo aplau-
dió sin reserváis y con entusiasmo 
prometiendo su cola.boraleión para 
que sea llevado a l a ¡práct ica a l a 
ibTtvedad posible. 
•Eñ América y Fi l ipinas, eJ medí -
pampnto esoañoil m á s conocido son 
¡as PASTILLAS CRESPO, para la 
tos. 
La cuestión de los artilleros. 
C o n s e j o d e g u e r r a h a q u e d a -
d o p e n d i e n t e d e s e n t e n c i a . 
información oficial. 
iMADRID, 30.—En el Cunisejo Su-
.prcino de Guerra y M a r i n a han ía -
c i l i l ado esta n i a ñ a n a a la Prensa 
la signienli ' inronmaición oficial : 
«A las diez y inedia de esta ma-
ñ a n a se ha coinstiUiído el. Cuiiisejo 
reunido en Sala de .Insticia para 
ver y fa l lar la causa ins t ru ida en 
única, ins tancia p ó r los hechos rea-
¡1 izados por varios gemerales y jefes 
deí A r m a de Ar t i l l e r í a , de l a que se 
b.allan proceeados los genera.lets 
J Ía íp ' , Ca.rsi y Rivafle'clia., coronel 
•Urrutia , teniente corojo©! Pieísia y 
comandante Sarabia, habiendo sido 
juez ins t ructor til consejero seño r 
S u á r e z In'clán y secretario re-lator 
e! audi tor de br igada señor Méndez 
Casal. 
E l T r i b u n a l estajea í o i m a d o por 
el prcsidemite general A r r á i z de l a 
CoiLdorena, presidente dol Consejo 
S-uprcmO' de G.uorra y M a r i n a y los 
iconsejeres mii l i tarrs gene railes Mar-
t ín Alcoba, González Dari ié , Vigilé, 
G a r c í a Roure, Moreno y Gil de Eor-
j a , las de l a A r m a d a a lmi ran to 
Pin tado y vicealmirantes Rivera y 
La H e r r á n , los consejeros togados 
del E jé rc i to s e ñ o r e s Alcocer y Va-
íliéspiáiolSlá y les de la. Arniada Va l -
cárceil y Ganzá lez MarqtO'. 
Las fnniciones de íbical fueron 
ejercidas por el fiscal del T r i b ú n a l 
ge.nerail Los Arcos, 
De l a defensa, estuvieron encarga-
dos el comandante Mát i l l a , tenien-
tes corooicilcs M a r t í n Moreaio y 
Fuentes, comamlante Delgado, te-
niente de complemento Carsi y co-
ronel Loanbattite. 
L a vis ta se suispendió a l a una y 
nuedia de l a tarde de spués de haber 
i n í o r m a d o el canna!ndante M a t i l l a y 
e,l coroimel de Artil l iería Loiinbarte, 
'dcfoii(Sore.s de los generales Haro y 
H i va flecha. 
A las cuatiK)! y media c a n ' i n u a r á . 
l a vista, habiendo el p r o p ó s i t o de 
que temi ine hoy .» 
L a ses ión de la tarde. 
A las cuatro y media de l a tarde 
c o n t i n u ó l a v i s ta informando^ los 
def en sores que a ú n restabEin por 
hiacerloi. 
D e s p u é s é s tos y el fiscpll relctifi-
ca ron verba|lanente, dáindosle par1 
te rminado e l Consejo a las siete y 
a cuya hora se r e u n i ó l a Sala en 
s e s ión p r i v a d a pa ra d ic ta r senten-
cia . 
L a m m m i ú k A l a r i o -
U cuestión de los vinos. 
La sui>erioPida4 ha autorizarlo a l 
Municipio para robrar diez pri&etas 
^ B B S S B ^ ^ - 'vmcF, en = dugd* TSS^I?^ 
le cincuenta, ouc se cobraba antes 
por concepto d'e l lerrames, ' para la 
introducción en el t é r m i n o munic i -
pal. 
Se órdíena al masmo tiempo, en" 
TelTción con los vinateros no aifora-
/los, que éstos presenten a l a Alcal-
día un informe de sus existencia* 
en 31 del mes actual o sea hoiy. 
Los fondos de Intervención. 
A la existencia en Caja de pesetas 
23.128,23, se a ñ a d i e r o n ayer por v i -
nos, carnes, aguas minerailcis y car-
bón, 22.419,76. 
Se. pagaron, ipor forzosos, 843,92; 
'.fimelairuro, por tanto, u n remanente 
ég Caja para hoy de 44.707,07 pesc-
•tas. 
C o n c u r s o 
U Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte saca a ooncún-
so el transporte por vía maríti-
ma de 18 a 20.000 toneladas men-
suales de carbón menudo, grue-
so, briqueta, etc.. en cuatro va-
pores de 4 a 5.000 toneladas de 
caí'ga, desde los puertos de Mu-
sel y San Juan de Nieva indis-
tintamente, a los de Valencia, 
Tar.ragona o Barcelona, según se 
«eñale para cada Viaje v por oa-
da vapor, hasta el 30 de Junio 
de 1927. 
•-a Agencia Comercial de la Com-
pañía del Nort.e en esta ciudad, 
Jiueda encargada de informar a 
'os que deseen tomar parte en 
Q'cho Concurso respecto de las 
condiciones y requisitos necesa-
l'os para concurrir al mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
N í t i d a s en sobre cerrado y la-
cado al señor secretario de la 
Compañía del Norte en Madrid 
•estación del Pníncipe Pío), an-
Tes de las diez y ocho horas del 
«"a 14 de enero de 1927. 
ZARAGOZA, 29.—12 n. 
•Per efi- Banco de Vizcaya, Espa-
ñol) da Crédi to y otros die Nava r r a 
y A r a g ó n , h a n sido tomadas en fir-
me las 50.000 obligaciones del 6 por 
100 de i n t e r é s anual, que l a CONFE-
DIERLACION HILDROGRAFICA D E I 
E B R O . ha acondado icmi l i r con ia 
ga j r an t í a defli Estado, pitórgada por 
iRiea/iias ú&omtos de 5 do inarzo de 
1926 y Reall.es órdemas de 28 de ma-
yo y 3 de noviembre de 192u, de-
d i c á n d o s e Sai produicto a rGulizair 
obras en e] Ebro que p e r m i t i r á n ra-
ĝíajr imáis dje 400.000 hec t tá reas $a 
üm provincias de Buirgos, Log roño , 
N a v a n a , Airagón y Ta i í agonm. 
•lia suisicfripicictn.- teñidrá luga'r en 
los Bancos M a r c a n ü l y de Santan-
der, de eeia plazia., el d í a 12 de ene-
TO p r ó x i m o , ail tlipo de 98 por 100. 
con cupón toimiestral ás 15 de abr i l 
p r ó x i m o . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderso tratamiento da la bisnorragli 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 ¡ 1 2 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
Los profesores de Municipios. 
con-
c l u s i o n e s . 
L a ses ión de clausura. 
¡MADRID, 30.—A las seis y media 
de l a tarde se celiebró la ses ión le 
danisura de l a Aisambliea de profe-
soines die Mulnnfcijpiiois y Diputac io-
nes. 
|Piesi<li6 eil dftneiqtOF generail de 
A d m i n i s t r a c i ó n local, qu:en p ronun-
c i ó un br i l lan te d icurso-resuímen. 
Entrega de -conclusiones. 
E l general Ma.r t ínez An ido ha si-
do visitadlo por u n a Comifyó.n do 
asamibUeistas de l a de maestros de 
Munic ip ios y Diputaciones con ob-
jeto de haceTlle entrega de las con-
dusiomes votaidias en l a misma. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partoi, wfermadadas 7 cirugía di la msjif. 
(eíNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a ta, Sanatorio del Dr.Matíraeo* 
De 12 114 a Cuñadío, /, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
c o m u n i c a d o d e 
l o s B a n c o s . 
Pan ^an<:os (l'ue suscriben par t ic i -
mie * SUS ^eí>osi tantes de va íores 
P t ó i i Bartir del d í a 1,0 <le eiiero 
t a r i ^ j ' ^ en oiuniplimiento de la 
^ada coadiciones m í n i m a s apro-
tapj0 l501' Rl Corusejo Superior Ban-
d¿, , ^ P o i c a d a en la «Gaceta» del 
toj^ ". uei mef, actual, c o b r a r á n por 
setas n de custo<lia' a r azón de pe-
¿ L 0'10. anuales por cada 500 pe-
, J10lnmai'es con un mín imum de 
le ^ i ' CUya coniisión es apilica-
Ifeuta ^ valoi'es que no produzcan 
^ c i o n ? ^ a ,oda's las &cm** ope-
f%, ve / C?ml>rendida'S en dicha tn 
esSble?1i COm0 tipos niín^ri0"s ^ 
ter okij as en Ia misma con oarác-
0feramra'tono Para toda la Banca 
W a ^ Eapaila-
1D26.^RAK,.« 31 de diciembre de 
.?ANCo N!P.0 D E S A N T A N D E R . -
5lsPANin MAERCANTIL. - B A N C O 
E T O R c > p Í i Ü i e r , C A N O . - B A N C O 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m i m i m \ i v O I B O I 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a ü, 
Wad-Rás.5.-Teléfono 11-75, 
I3l|se$ef 4f l i Q o U Ü« EteheB 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a ij.-'Teléfono s!0-Q2 
V i c t o r i a . 
.Seigunidia l í a la do dona! ¡vos reci-
b id da: 
Das n i ñ a s M a r í a P i l a r y Marfn 
Vto tor ia López Uóriiga de Corcho, 
iselsi camiisetáis y tres paras de bo-
t i t a s de lana . 
D o ñ a iGanmieoi Campo, v i u d a de 
Roiz de l a PairMa, 125 pesetas. 
D o ñ a FranciiS.ca Haro, v iuda de 
P e ñ a , seis camiiaotas, trece jubones 
de n i ñ o y seif» abrigas de lana. 
U n amante de los n i ñ o s pobres, 
20 •peisota.s. 
VIERNES DE MODA 
Desde las seis, !a extraordinaria 
superproducción, 
En la que toman parte doce es-
trellas de la pantalla, entre ellas 
Lon Chaaey, Bárbara la Msr, 
Blanche Swet, Elmo Lincoln y 
Loulse Facenda. 
Ea te U\ñ Popular, ei misino pro rama. 
De la catástrofe de Cabárceno. 
R i v e r a s i g u e 
m n y g r a v e . 
Ayer , y con todo géne ro de pre-
cauciones, fué trasladado ai Hospi-
ta l de San Rafael el joven Luis R i -
vera, que r e su l t ó herido en ía hor r i -
ble c a t á s t r o f e de-sari,olIadai anteayer 
en C a b á r c é n o y de la que dimos 
cuenta a nuestros lectores. 
Según nuestras noticias, el joven 




Consulía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Ciru j ía 
mobi l iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
G R A N N E 
M a ñ a n a , 1 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
A las once y media: 
por Sidney Cliaplin. 
A las cuatro y media y a las siete: 
vibrante joya de episodios históricos, por Hoot Gibson 
y Dusíín Farnum. 
ARO X l i r . — P A G J N A TERGERA 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Para la C á m a r a ele Comercio 
y para el Ayuntamiont.o. 
N o es la primera vez que hemos 
t ra tado desde estas columnas de! 
perjuicio que ocasiona el paso a n i -
vel de i a e s t ac ión de Tovrelavega 
(Norte), espeiciaLmcnte a nuestra i n -
dustr ia y comercio. 
•No es tampoco l a primera vez que 
nos hemos dir igido a la C á m a r a de 
Comercio de esta ciudad indicando 
la conveniencia ele que sea ella la 
que solicite con el mayor i n t e r é s de 
quien corresponda que ese paso a 
,nivol desaparezca en ja forma que 
es t á , pues no hay derecho a tener 
las porti l las cerradas tantas veces 
al d í a y en algunas ocasiones diiran-
í e quince y veinte minutos seguidos. 
No ignoramos que dicha C á m a r a 
de Comercio ha hecho algunas geis-
tiones encaminadas a evitar este 
mal y que hasta l i a estudiaido con 
ca r iño un proyecto de carretera! con 
él f in de poder i r a los almacenes de 
p e q u e ñ a velocidad de l a es tac ión ci-
tada sin necesidad de pasar por el 
fa t íd ico paso a nivel , de cuya vía 
p o d r í a n servirse cuantos carruajes y 
peatones tuvieran que i r o 'senir por 
las carreteras de Renedo y La Mon-
t a ñ a ; pero, a nuestro juic io , no has-
ta con planear, hay que liacer algo 
prác t ico y esto del paso a n ivel del 
Nor te es un mal que subsiste y que 
se debe evitar cuanto antes. 
Hace muy pocos d í a s pud^ haber 
una a / t e rac ión de orden públ ico por 
causa del dichoso paso a nivel. Ba-
jaba un entierro al cementerio de 
Sierrapando y se e n c o n t r ó con las 
por t i l las cerradas por estar manio-
brando un t ren de mercanc í a s ; e s p e r ó 
•a fúnebre comit iva cinco, diez y m á s 
.minutos; como se h a c í a de noche 
surgieron las consiguientes protes-
tas, y de no haber habido en aquel 
lugar personas one aiconsejaron nru-
dencia. Dios sabe lo nue hubiese 
ocurrido. Por fin, a los quince o 
veinte minutos de espera pasó eV en-
t ierro y pasaron infinidad de carrua-
jes, que formaban una cola in termi-
nable. 
Fétai c rónica anormalidad j, debe 
conlinuaT- por m á s tiempo? 
Llamadnos nuevamente la a tención 
de la C á a i a r a de Comercio y asimis-
nno del Ayuntamiento para que am-
hn.'* CVmorafiones, unidas, hagan en 
debida forma Jart gestiones necesa-
rias <f r'-\ <íp la Conr-nañía del ferro-
r-ai-rir del N o r t » o del Gobierno, al 
fin de ce rseguir que desaparezca 
C-ise m i ó a nivel ta l como es tá cons-
t ru ido , o. por el contrario, que se 
construya una carretpvd, como m á s 
arr iba deirmos indicado. \ supone-
mos que s e r á esta ía ú l t ima vez aue 
pidamos a los representantes deí 
pueblo se ocupen de tan interesante 
asunto, norque no podemos pensar 
o n ° . dada ]a imnortaueia de nuestra 
]X)blac-ión, .carezcamos de suficientes 
fuerzas representativas para conse-
guir cosa tan justa. 
Ei mercado de ayer. 
F l ú l t imo mercado del año resu l tó 
bastante desanimado, cosa, muy na-
tural ' si tenemos en cuenta que aún 
es tán bloqueados por la nieve mu-
chos pueblos de la- región y no po-
cos caminos intransitables. 
En las plazas apenas h a b í a gente 
y en algunos momentos no se nota-
ha ese bullicáo propio de los d í a s de 
mercado. 
Los productos m á s comentes se 
pagaron aproximadamente a estos 
precios: 
Manzanas minganas, 9 pesetas los 
once kij'os y med io ; í dem ranetas, 
a i ; ídem corrientes, a 3 y 4. 
Repollos grandes, 18 pesetas do-
cena; berzas, a 9 y 10; limones, 4 
pesetas e l ciento ; gallinas, de 7 a 9 
pesetas u n a , gallos, a 9 y 10; pollos 
grandes, 10 y 11 pesetas el pa r : hue-
vos de gallina del pa í s , de 3,75 a 
'3,25 pesetas docena. 
Patatas, 3,50 pesetas los once k i -
los y m e d i o ; m a í z , 5,50 c e l e m í n ; 
c a s t a ñ a s , 3,50 c e l e m í n : alubias co-
rrientes, 12 pesetas ce lemín . 
r-M-dos blancos para matanza, de 
30 a 33 pesetas los once ki los y me-
dio ; miel de la Alcar r ia , 3 pesetas 
k i l o ; naranjas, 0,40 docena; grana-
das, 0,50 una ; í dem mandarinas, a 
0,75; cebollas, 0,75 docena. 
R E C L U T A S : Las bot.as de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
Baile de sociedad. 
Organizado por distinguidos jóve-
nes de la localidad se c e j é b r a r á ma-
ñ a n a en los elegantes salones del 
Círculo de Recreo un gran baile, 
que d a r á comienzo a las tres y me-
dia de Va tarde y s e r á amenizado 
por br i l lante orquesta. 
Reina mucha an imac ión . 
A l baile c o n c u r r i r á n esas bellísi-
mas y encantadoras mujeres que to-
dos conocemos y admiramos. 
r i c u r d o h m m i 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Arícha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Champion, 4 ; Deportivo de 
la Paz, 2. 
E l miérco les por la tarde se en-
frentaron estos rivales en los cam-
pos del Barreda Sport. 
E l part ido resu l tó bastante soso 
porque el Ohampión , desde el p r i -
mer nvimento, dominó al Deportivo 
de la Paz. 
Los jugadores del Ohampión , a pe-
sar de ser casi todos reservas, cum-
plieron como buenos.i 
Del Deport ivo de i'a Paz sobresa-
l ieron R íos y el portero Sánchez , és-
pe;iaJmente este ú l t imo, que con su 
br i l lante ac tuac ión l ibró a su equipo 
de mayor derrota. 
E l á r b i t r o parece que estuvo re-
gular. 
Así nos lo comunica un desapasio-
nado que presenc ió el encuentro. 
L A X A N T E 
U N I V E R S A L 
V K V T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
: E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . 
D E S D E P O T E S 
El temporal ds nieves. 
Muchos años hac ía ya que en Lié-
bana no h a b í a m o s tenido un tem-
poral de nieves como el que al pa-
recer ha concluido. Casi cuatro d ías 
estuvimos viendo caer nieve, alcan-
zando en los pueblos una a í t u r a co-
mo hac ía mucho tiempo no &e h a b ú 
visto. 
Los ganaderos tienen siis ganados 
en las cuadras, y como la hierba se 
ve mermar con rapidez, e s t á n sobre-
saltados por lo mucho que taludará 
en « te r reña r» . No faltaba m á s qu? 
ahora empezaran las heladas y en-
tonces t e n í a m o s nieve para todo eí 
mes de enero. 
El correo. 
Todos sabemos la dificuUad que 
hay para en tiempo de tuertes tem-
porales transitar por la carretera de 
Potes a Un quera. Varias veces he-
mos quedado incomuniicados, pero 
(rsta, gracias a las acertadas dispo-
siciones del s e ñ o r Revuelta, jefe de 
esta oficina, secundadas por los há-
biles y valientes conductores no ha 
faltado en Potes eJ correo, que aun-
que con a lgún retraso y tener uno'a 
t re in ta c e n t í m e t r o s de espesor la 
nieve ha repart ido todos los d ías . 
E l servicio de los valles ha. sido 
l u tho por peatones, por ser comple-
tamente imposible hacerlo de otra 
forma. 
De sociedad. 
Para Teruel ha sabido el i i . istrado 
médico de Cil lorigo don Juan Fer-
n á n d e z , para en unión de su esposa, 
profesora de aquella Normal , páéa? 
las fiestas. 
Buen viaje y que lé pruebe bien 
la t i e r r a aragonesa. 
—Teminos entre nosotros al joven 
J o s é Vilares, recientemente ascendi-
do a suboficial por su bri l lante com-
portamiento en Afr ica , pensando pa-
sar las fiestas al lado de su anciano 
padre. Bien venido y que h suerte 
siga a.-amjKmándolc, 
— T a m b i é n ha llegado pava pasar 
,ías Navidades con su famil ia , el jo-
ven soldado de cuota T o m á s Pala-
cio. Que el t u r r ó n y d e m á s golosi-
nas le endulcen su estancia los d ías 
que pase con su familia. 
—En el p róx imo puebi'o de Ojedo 
ha dejado de exis t i r el r e s p e t a b í e 
vecino don J o s é Agüe ros . 
A toda su famil ia damos nuestro 
sentido pósame . 
T . B. 0. 
Potes, 29-XII-926. 
r 
se substituye por el foso séptica 
• A t - z F ^ A . patentado. 
Paro informes f>r> "nntnnder: 
LEMAUR Y ARRECOMO.-Muelle, 2B. 
En Torrp'nvepa: 
PAULINO CAÑALES, J, Ceballo». 1 
I Una boda. 
En la iglesia parroquial de este 
pueblo ha tenido lugar el matrimo-
n ia l enlace de la bella s e ñ o r i t a Eu-
la l ia Ruiz Campo, con don D a n t e í 
Cuevas M a r t í n , habiendo sido apa-
drinados por doña, Dominica del 
Campo, madre de la novia y don A n -
gel Mújica, hermano pol í t ico del no-
vio. 
Recibieron l a bend ic ión nupcial 
de manos del virtuoso sacerdote don 
Federico Serna Escajedo. 
Verificada ia ceremonia, a l a que 
.concurrieron distinguidas personali-
dades de la capi ta l y de varios pue-
blos, fiueron obsequiados los concu-
rrentes con un delicado «lunch1», em-
prendiendo seguidamente el viaie a 
Santander los novios y algunos i n v i -
tados, en varios a u t o m ó v i ' e s «His-
p a n o s » , de los hermanos M a r a ñ ó n , 
t r a s l a d á n d o s e al restaurant C a n t á -
brico donde se ce lebró un animado 
barniucte, al que solo asistieron per-
sonáis do la in t imidad de los contra-
yentes en unión de los familiares y, 
dé í s eño r cura. 
Recordamos a d e m á s ele "os men-< 
clonados a d o ñ a Petra E c h e a n d í a y 
su bella h i ja M a r í a L u i s a ; d o ñ a 
Carmen Cuevas; s eño r i t a s Pi lar Mú-
j ica, Pi lar Olasola, Emil iana P é r e z 
R u i z ; d o ñ a Paula Ruiz, d o ñ a Rosa-
lía Cuevas; señores don J o s é Buchs^ 
don Herminio Vi l l a r , don T o m á s Pé -
rez y don Antonio Olasola. 
E n ea' correo del Nor t e salieron| 
los novios a reexurer diferentes ca-
pitales e s p a ñ o l a s . 
En t re los nuevos esposos se hart 
cruzada valiosos rega'los, habiendo 
recibido t a m b i é n de sus amistades 
expresivas demostraciones de laa 
rnueftias s i m p a t í a s conque cuentait 
las respetables familias de los con-
trayontes. L a l is ta de los regalos re-
cibidos por l a feliz pareja, ocuparíai 
un espacio de que no dispone el pe< 
t iód ico . 
Deseamos a los rec ién casados un/J 
interminabje luna de mie l . 
E l «otresponsa!. 
" L a I n d u s t r i a l R e s i n e -
r a R u h t , S . A . 0 
B I L B A O 
A pa r t i r del d í a 1.° de enero de 
1927 se p a g a r á n los intereses t r i -
mestrales de las obligaciones de es-
t a Sociedad, emitidas con fecha 15 
de octubre de 1924, contra cupón nú-
mero 9, deduciendo los impuestos. 
E l p a g O ' se realizará en los si-
guientes establecimientos de Oró-
d i to . 
E n B i l b a o : Banco de Bilbao. 
E n Santander: Banco de Santan-
dier. 
Bilbao, 31 ele diciembre de 1926. 
— E l director-gerente, José Ort.iz de, 
Artiñano. 
D E S Í E L I E R G A N E S 
Sepelio y funerales por doña 
Eloísa Cantolla. 
Numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , testi-
monio fehaciente de las numerosas 
s i m p a t í a s que por su bondad tuvo 
en vida, a c o m p a ñ ó al c a d á v e r de do-
ñ a E lo í s a Cantolla hasta su ú l t ima 
morada. 
A con t i nuac ión célebrárems-e los 
funerales, a los que concur r ió creci-
do n ú m e r o de fiei'es. 
De nuevo enviamos nuestro pésa»-
me a la. d is t inguida famil ia de la 
finada d o ñ a E lo í s a Cantolla. 
Necrología. 
En la m a ñ a n a de ayer fal leció ori 
Santander la que fué esposa de nues-
t ro inolvidable amigo don S. de 
Ochoa, empu'eado del ferrocarr i l de 
Santander a Bilbao. 
Con t an tr is te motivo a c o m p a ñ a -
mos e n su pena a nuestro querida 
amigo don Gabriel de Epeldegui, hi-« 
j o pol í t ico de l a fallecida e interven-
to r de la Empresa ferroviar ia antes 
mencionada, y al cielo elevamos una 
orac ión p o r e i alma de l a finada. 
Llegado. 
De Norteamemca llegó d o n Ma-
nuel Cobo, hijo de nuestro conveci-
no d o n Angel . 
Enfermos. 
Se halla enferma, víctima- de l a 
gripe, d o ñ a Luisa M . "de G á n d a r a , 
esposa del digno juez municipal don 
Angel. 
—Nuestro amigo el cabo de la 
Guardia eñvii' don Eustiquiano Ruiz 
sufre la pena de ver en fe rmó de al-
gún cuidado al p e q u e ñ o de sus h i -
j i tos P e d r í n . 
Deseamos el pronto restableci-
miento de los enfermos. 
Baile y felicidades. 
M a ñ a n a 31, y como despedida aJ 
a ñ o actuaa, se c e l e b r a r á un gran bai-
le nocturno en el teatro Ensebio Sie-
r ra . 
A danzante® y no danzantes, vic-
ios y jóvenes , ricos y pobres, deséa.-
les una gra ta despedida al a ñ o 1926 
y u n año felicísimo e] p r ó x i m o 1927. 
A todos los lectores de E L P U E -
B L O C A N T A B R O salud íes desea 
este modesto 
Corresponsal. 
echad un vistazo a las secciones do 
E . P E R E Z D E L M O L I N O . S. A . , 
de P E R F U M E R I A y OBJETOS D E 
A D O R N O P A R A L A M U J E R , FO-
T O G R A F I A , M A R C O S P A R A RE-
T R A T O S , C I N E S P A R A F A M I -
L I A S , V E N T A Y A L Q U I L E R D B 
P E L I C U L A S y A R T I C U L O S D E 
SPORTS y no p e r d e r é i s el t iempo. 
E n los d í a s 24, 25 y 26 de diciem-
bre, se ce leb ró en B o r l e ñ a solenno 
t r iduo como renovac ión de la Enuro-
n izac ión deV Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , hecha el año anterior en JOS 
hogares de die^o pueblo. E l P. I g -
nacio de l a Cruz, director de la 
obra de Entronizaición en esta d ió -
cesis, fué el encargado de predicad 
v caldear los corazones de estos fe.' 
ligreses, y en verdad que h a c í a faí-
t a el fuego de un verdadero após to l 
que l a misma naturaleza quiso po-
ner & prueba, ya que en los tres 
d í a s cop ios í s ima nevada, no frecuen-
te en esta comarca, cubr ió campos 
y carreteras. 
Como recuerdo pernetuo de tales 
d í a s , quedaron en la iglesia dos efi-
gies de los Sagrados Corazones de 
J e s ú s y M a r í a , preciosas esculturas 
ejue juuty con las canillitas crog h'.u 
ARO JniS ,—PAGINA C U A R T A 
sus 
« E l p r ó x i m o d í a 3, K E J A I P E D K L ' T U 
escaparates y liónrenos con su visita y 
A . O O J V 
convencerá d i 
A M G A L L - S A N T A N D E R 
iue todo lo que anuncia esta Casa es vertf Q̂  
periOÍ&ÜOS amEflCanoS De tiellro rojo o m bayeia sn̂mada 






, Marca raglstrada 
nú tSif( MM en la uibier^a de cada emplasio. 
• Y 
Las mejores harinas de maíz psr su finura y calidad 
cen su trono fueron regaladas por 
d o ñ a Paz Crómez a su parroquia, pa-
xa que ios vecinos recuerden siem-
pre que tienen un I ley y una Eeina 
que solo quieren corazones. 
E l d í a 24 se hicieron las procesio-
nes del primer d ía de jubileo, qua 
dieron comienzo con ja hendic ión de 
las estatuas de J e s ú s y M a r í a en ca-
sa de la bondadosa donante y lleva 
das i procesionalmentc a la Igjesia, 
donde se colocaron en sus tronos 
respectivos con pran a l e g r í a y no 
menos emoción d© cuantos lo prc-
eenoiaron ; d e s p u é s se con t inuó con 
las tres visitas a i'a iglesia, rosario 
y pláitica, a n u n c i á n d o n o s ei Padre 
para l a noche una hora santa, en la 
que él ponía la mayor eficacia de 
]a obra que venía a implantar en ía 
parroquia. E l fr ío y la nieve, fueron 
<&) au mayor p a r t í ' causa de que la 
asistencia no fuera tan numerosa 
como en la tarde, pero lo bastante 
é * m á ¿ ^ & w r w M w * 4 ! m . . e A ] £ M O £ . . é p ^ m á s 
prudente y sobre todo, ios más ena-
morados de J e s ú s , que pasada la 
hora .santa vieron por experiencia 
l o agradable que es conve'sar con 
E l en su trono del Sagrario.-
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Todos los días nos hab ió el P. I g -
nacio del reinado de J e s ú s y Mar ía , 
poniendo en nuestra vista los t í tu-
los que tienen di3i verdaderos Pioves 
y nos ensoñó como d e b í a m o s v iv i r 
en este reino de amor, tanto los n i -
ñ o s como las familias. Como él ve-
nía a hacer obra viva, no quiso de-
jarnos soi'o el recuerdo de su paia-
b ra cá l ida , vibrante y amorosa, que 
convence a cualquiera que le esiou-
che y ya que el tiempo no le permi-
t ie ra recoger las adhesiones para 
inscTibir a n i ñ o s y mayores en la 
p í a Asociación de ios Benjamines y 
¡de las Familias, nos dejó la? cédu-
las para hacerlo nosotros. 
Todas las funciones fueron ame-
nizadas por cantos religiosos r>ro-
pios de cada acto y que dirigidas 
por el digno y celosís imo pár roco 
don Lucas Mena, interpretaron con 
mucho entusiasmo ¿as n i ñ a s Añ i l a 
Pueda, Juanita, Carmina y Carlot i -
na M.-Condc, y Carmela y Conchita 
P é r e z . 
Los d í a 25 y 28 cantaron 'as niñaa 
Jai misa de Angelus : el nrimer d ía 
dirferidas por el P. Ignacio y e l se-
gundo por el pá r roco deii' pueblo, ce-
lebrando ei] ci tado Padre anudado 
de d iácono y subdiá.-ono, por don 
C o n s t a n í i n o P é r e z y don Angel Gó-
mez, p á r r o c o s de Corvera y Vi l l e -
gar, que nos sorprendieron con su 
venida, porque aunque estaban in-
vitados, c re ímos no paidieran venir 
por la nieve. 
Ahora que el Corazón de JeSxiq 
mueva las almas de los indoii'entes y 
P, todos nos e n f c ^ o r i 'p en su amor. 
Oue E l premie, t a m b i é n a nuestra 
bienhechora eí sacrificio que ha he-
cho por nosotros y aumente los te-
soros de su v i r tud . 
Porleila de Tonm-<\. 27 du-iembr,? 
de 1926. 
.motivada és ta por la dimis ión de un 
cargo de vocal de la Junta del Pa-
tvruato de la Ins t i luc ión Manzane-
do. 
l>.?e-qmé.s de leída y aprobada el 
acta de la sesión, anterior, se dió 
• l i e n t a de la dimis ión del seño r 
Fragua.' 
Los s eño re s Pereda y Cañizo ha-
cen aiso de ja palabra para manifes-
tar se hallan conformes en un todo 
con el proceder del señor f r a g u a y 
después de dedicar un elogio a m 
ges t ión , proponen no se le admita 
la d imis ión v al mismo tiempo que 
por el Municipio se cursen telegra-
mas para que en unión de los ya en-
viados por las Sociedades y Entida-
des aumenten i'a protesta de Santo-
ñ a ante el atropello a que quiere so-
meter a este vecindario el Patrona-
to de la F u n d a c i ó n Manzan^do, al 
••ipvimir la segunda e n s e ñ a n z a en 
este Ins t i tu to . 
F l señor Diez se hace eco de lo 
manifestado por los anteriores seño-
re? y-propone -se cebbrc a ja mayo-
brevedad una s e s i ó n ' extraordinaria, 
en i'a que, con los Estatutos del 
fundador a la vista, firmen y rat i f i -
quen cuantos lo deseen y estén con-
formes con la idea del fundador, y 
en e.-ía forma que para las gen. 
cienes futuras quede constancia da 
los .que supieron defender sus dere-
chos y de los que procedieron de 
forma inadecuada. 
Propone el señor F e r n á n d e z se 
•nombre una Comisión municipal a 
la cnaa' puéden agre.ííarse cuantos /o 
deseen para trasladarse a Santan-
der, visi tar al gobernador, poner a 
esta autoridad al corriente de l a si-
tuac ión creada al purbio de Santo-
ñ a por el que no sabe respetar lo 
estatuido por sus antecesores y de 
Santander, si es necesario, marchar 
a Madr id a exponer al jefe def Go-
bierno cuanto sucede, ya que és te 
fué qai1^n"-,6W'ig,¿l''a!^VaW<)háfo a le-
galizar la s i tuac ión de l^i F u n d a c i ó n . 
T'vdos los d e m á s conceiales se 
muestran (onformes con él señor 
Fragua y acuerdan no admit i r ie la 
dimisión, pero que si se ve obligado 
a dejar la Alca ld ía , presente todo el 
Mnmr-inio la dimis ión . 
Y no habiendo m á s asmníos de 
que t ra ta r se l e v a n t ó la sesión. 
E l corresponsal. 
.^putoña. 25-XT-926. 
y diemás famil ia les enviamos nues-
tro sentido pésaane. 
Nombramientos. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Por la Direcc ión general de p r i -
mera e n s e ñ a n z a ha sido nombrada 
maestra de la escuela nacional de 
n iñas de Amorebieta (Vizcaya), la 
culta maestra de Riva d o ñ a Is idra 
Ba'anco de Pelayo. 
— T a m b i é n ha sido nombrado 
maestro de la escuela de n iños de 
E-iva mi estro buen amigo don Ma-
iiucl (.ialan Barcena, que, desempe-
ñ a b a ígiiall cargo en L a Penilla de 
Cayón . 
E l Goixesponssrt 
3Ü-X11-926. 
.Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, re ío jes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribár? aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocas iónj pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S C A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Los más M í o s roiratos le m m 
E N L A 
Da ESSALANTE, 19 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stsbioiclo. 
Balones, botas y equi-
pos de foot-ball. Precios 
más baratos qué nadie. 
CASA R U I Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Motas municipales. 
Esta n o c e l e b r o nuestra Cor-
porac ión la sesión de Pleno, 
preside el Feñor Oriega, la que no 
.tañía m á s obje-o que dar cuenta al 
/ \ , M ; ; I I amiento de la dimis ión jijé; 
gentada por e í alcalde s eño r Fragua, 
D e s p u é s del temporaa de nieves que 
durante varios d í a s nos ba tenido 
reoiaúdos cerca de Ins tizonea, ha 
lucido el sol, un soJ blanquet-ino, sol 
de invierno, que apenas podemos 
disfrutar dos horas. 
A pesar de las enormes heladas 
que han caído el desniev? es r á p i d o , 
tanto, que ya j'os campos se ven 
(cmple t . amen té verdosos. 
E l g a n á d o menor ya ha podido'sa-
l i r de los rediles, que era la preo-
cupac ión de los labradores. 
Las gentes renuevan su vida la-
bradora v ganadera. 
Los najaros t r inan . 
E i sol t r iunfa. 
Pero hace un frío horrible. 
Necrolófiica. 
D e p u é s d? lartra y penosa enfer-
medad, ha faileijido en su casa de 
Ogarrio, nuestro buen amigo don 
Francisco de la Banda. 
H a muerto cristianamente, como 
fué su vida toda. 
Hoy, a Jas cuatro, se verificará la 
conducc ión del c a d á v e r al cemente-
r io de dicho pueblo. 
A su esposa d o ñ a Pij'ar Rivas. a 
su buena madre d o ñ a I n é s Enseco y 
a era .hennana a m a n t í s i u i a doña I nés 
m m m u m m m 
Una boda. 
E n la parroquia de este pueblo 
contrajeron hoy matr imonio los 
s impá t i cos jóvenes de la iOcaíidacl 
L á z a r o F e r n á n d e z Sá inz y Rosa l ía 
Ruiz Oria. 
Bendijo la un ión e l virtuoso pár 
rroco don Nemesio Ruiz Montero y 
actuaron 'como padrinos R a m ó n 
Sá inz y Margar i t a Oria. 
D e s p u é s del convite, que resu l tó 
a n i m a d í s i m o , salieron los novios pa-
ra ia capital. 
Les deseamos eterna luna dr- miel. 
El corresponsal. 
D E S D E S . M M D E C A Y O N 
Después de lá nevada. 
La copiosa nevada, que durante lofí 
parados d í a s íuvo cubierta en su to-
tal idad la superficie terrestre do es-
te valle, llega ya a punto de des 
aparecer : sáío quedan las cumbres 
de los: a l to» picachos que circundan 
la extensa planicie, dtmde t o d a v í a 
exisre en p e q u e ñ a s proporciones, 
que se va eliminando paularluaiinen-
te debido a lá influencia que sobre 
ella/ ejercen los rayos solares. 
El' río P i s u e ñ a e s t á aumentando 
su caudal de agua con el desnieve ; 
así como t a m b i é n el s innúmero de 
anoyuelos que a él afluyen después 
de recoger las emanaciones de la 
parte m o n t a ñ o s a que atraviesan. 
Como consecuencia de esto se es-
taba presagiando durante varios 
d ías una fuerte crecida del río to-
d a v í a mayor que la ú l t i m a pasada— 
de tan tristes recuerdos- para estos 
piieblos—si el desnieve se efectuaba 
icón agua, lo cual era causa de cons-
tante inquietud, para agricultores y 
ganaderos ; i>ero, afortunad amen te, 
no ha sucedido, siendo, por consi-
guiente los perjuicios de bastante 
menos cons iderac ión . 
D e s p u é s de muchos d ías de encie-
rro los ganados han vuelto a disfru-
tar de l iber tad en los prados, cam-
pos y sierras, no pudiendo retener-
los por m á s tiempo en sus establos, 
ya que a ello les obliga la reducidí -
sima cantidad de alimentos con que 
cuentan para el m á s preciso soste-
nimiento, ix)r lo que cada cKa se va 
agravando su s i tuac ión , hac iéndo la 
cada vez m á s difícil" y teniendo qu.v 
luchar con una larga serie de obs-
t ácu los punto menos que insupera-
bles para sacar adelante sus gana-
dos, evitando con ello una ronside-
rable merma de ingresos por estar 
conceptuado como el pr incipal re-
curso con que cuentan para hacer 
frente a sus necesidades en l a con-
t inua íucha por la • existencia. 
L a precaria y cr í t i ca s i tuac ión del 
ganadero merece que se le dedique 
toda l a mayor a t enc ión , y a que la 
producción de leche representa una 
considerable cifra en l a economía 
nacional, h a c i é n d o s e mucho do de-
sear que otras plumas expertas si-
guiesen ei" ejemplo de la del señor 
m a r q u é s de la Frontera, cuyo ar-
tículo ha causado excelente impre-
sión. 
El corresponsal. 
30 diciemlu-e 1926. 
A N U N C I O 
•En. c.Uii¡:(pi!in"i;¡eii;iío de la Roal or-
den do 22 déll acl.uaJ, c;; ia abie i ta 
cu eeie Centro, de l , 2 al 12 do ene-
r o .próximo, la n ^ i t r í p u l a extrae-»»-
d i ñ a r La paira laS aílunma.s q uo sólo 
les falte iwiia. o- dos as^naUi'.-as pa-
r a t e rminar su car-aera. 
•Santander. 30' drcieinbre d é 1026. 
—La m-fnetaria, . LUIíSA. GÜMKZ 
ROSETE, 
H 
F U N D A D O E N 1S57 
Establecida en el año 1372 
C a p i t a l : 10.000.0CO de pesetaf 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Eeservas • • 5.050.OOP pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero. Astillero, ComJ 
Has. Espinosa do los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, OSOÍ*' 
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A ! ' E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA D E A H O R R O S : D i v 
ponibie a l a ' v i s t a , 3. por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad, aoumulándoso los inte-
reses seuiestralmente, en fin 
de' junio y diciembre de ca-
da aflo, 
D E P O S í T O D E V A L O R E S 
libres de derechos da custodia, 
sujetos » devoluc ión s in pre-
vio avise' y a comprobac ión 
por los interesados durante 
íás horau de Oaja, mediante 
i» presentación de loa rei-
guardoJU 
MADRID.-Carrsra de San Jerónimo, 48 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño . 
Pensión completa, desde 12,50. 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
mareas Cervezas -: Gafé -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-0stras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
3. ° Czardas.—Mic-hels. 
4. " «Ven a mí;>, canc ión habane-
ra.—Mediavilla. • 
5. ° Jota navarra.—O. Soto. 
A la hora solemne de las doce ^e 
comerán las uvas, y el d u e ñ o del es:-
tablecimiento, generosamente, entre-
ga rá un ramito a cada parroquiano. 
L u e w con t imia rá ía fiesta anima-
damenlc. 
Correspondiendo a la a t enc ión que 
ei' publ icó ha dispensado al «Bar 
.Montañés;- dnrante el año . ,su dueño , 
don Fernando Or t iz , se complace en 
saludar a su clientela y desearla fe-
liz salida de a ñ o con prosperidades 
y venturas en el nuevo. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima Maplifioación, tápo M. R, 
U pe-setas: 18.50- M . R. 2 y M . R 
8 ch^bñ coasurao, peseta a 16. 
Mantera 10. M A H R i n 
NOTICIAS O F f Q W ES 
ARGOM1LLA 
Un incendio. 
En el sillo ' • ' r i K H n i n a . d o «Caanipío», 
deíl t é r m i n o de' Arp-oiniJlá, se iiiec-n-
d ió d í a s pasados- una c a s a - c a b a ñ a 
propieda-J del doctor Rodif .'guez Ca-
bcllo, vecino d e ' .Santander, y ha-
bi t í ída por José Fíj-náaidez y su fa 
m.i'iia. • • 
001 iniinii>?bfo q u a l ó destruido to-
tal) mejiite, c ailicnil ¿uid ose l a ' pé rd i d a. J 
niateriaios en unas 8.0C0 p's-.Ua -. 
Por (ontiuia no oc-urrieron de?gra 
cias nexvsonailes. 
Tonifica, ayud/-«, .'Jé-d¡Qe.t-
«/ Wf/fo, ouraoc'o as e ,&3S^ 
ESTÚMAQO u / w S S ^ 
D O L O R D E E S T Ó M A B . 
A C E D Í A S Y VÓMiTnfi 
D I A R R E A S E N « . ñ - . -
DISENTERÍA 
líuy litado contra !¿s diarreas de los mv,. • • 
en la época éü DESTETE y OísriCih?"*1 
33 AÑOS D£ EXITOS COterZ. 
EnséyBs. una botella y se notará orwt S 
•i enfermo come más. digiere m,^ V1" 
nutro, curándose de sasuir con E'u , ' * 
S peictai botella, can medicacián pata ̂  , 
Serrano " 
principa 
•SANTA N 5 3 R H 
68,' InteTior 4 por 100, a 68,10'j; 
por lOÉ 1G.20O. 
Tmeaítilm-itica 5 y inedio, constini ' -
ción/a..,93.-.poi- ICO; pe, eUis 6,500. 
Idem 6 por lun. Í92g, a 103,50 por 
100; !'.•:<:•;as 3.500. 
R^dMrais G por 100, a 92,50 por 
100; p-^otas'5.0C0. 
Nortes, priimená, a 70,60 por 100; 
pesetas 05.000. 
Ayuiitiiiiiioü.tc^, 5 por 100, a 76 
por 100; pcí?ía.3 5.000. 
y..^s^% G poir ICO, a 04,50 po: 
100; j e t á i s ÍH.CCO. 
m r m é x é ñ del Norte de i ? ^ 
& 401. " ' " ' ^ 
Fiéipfcfcárri'ies Va^coiigaüüs, k ; 
iMa,iít¡iMui, del Norv ión , ejIO.' ' 
(Maiift.inm Cnion, lp5. 
Naviera Sota y Aznar, ñ n ' l Á 
mo, .828: 
-Mtiis Hornos de Vizcaya, ki 
P a p i iora Éspafictta, 108. 
C u l ó n Ke.süiera. Española , 158 
Unión feaplañoCla Expilosivos '&i 
Obligaciones: 
Ferrocanri'l del Norte de ¿ a g a 
prinieira, 70,80. 
Idcnl de Ais t i tóas . -Giailkía 
pr imera , 69.40. 
Idem del Norte de Esnaña (i pni| 
100. 102.85. 
Idem del ídem,-' Vaieneianá^ ^ 
por 100, 98,25. 
á í d m e t l é e t r i c a Ibér ica , 6 no 
1925, 89,50. 
Aito& Hornos de Vizcaya, í v,j\ 
100, 102,25. 
( I n f o r m a c i ó n facilitada por ri 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ) 
1 M i ü i n 
T e l é f o n o s I O . I O O y I O M 
19 iBjar slíaids •:• Besas parfitaíini 
Teléfiiss iBteror&aisi ea I M taüi 
«p D E MADRID * 
Interior F . , 
La fiesta de hoy en Reinosa. 
e n 
Don Fernando Or t iz es nn comer-' 
ó iánte con un esp í r i t u moderno que 
acarieia planes seductores, s impá t i -
cos, que l a numerosa concurrencia 
aplaude s i n reservas. 
E l «Bar Mon tañés» es un es tab lé -
cimiento dotado de todas ía's conlo-
didades y confort y el público de 
buen gusto llena sin cesar los am-
plios locar.'es, reformados reciente-
mente y presentando u n o de esos n?-
pectos de gran estilismo americano. 
La hora de! «vennou th» es ya en 
Be.inC'sa nn rato admirable, a l que 
acuden gentes de todas las clases 
sociales a saborear el de.íivioso V.DV-
t i n i Rossi con su anchoa t íp ica , ex-
clusiva de la casa. 
E l señor Or t iz . de fino gusto, ha 
querido armonizar el pasatiempo con 
las bellas notas musicales y ha con-
tratado a don Odón Soto, eximin 
violinista, y al competente pin^iat^ 
isenor Fon techa nara da? eom-iertos 
durnute yariaS horas dr;' d í a : a 'a 
del /aT.rmoiilh>\ a la (tal caf'S v P la 
inquieta y elegante de las mr-rien^ín. 
Esta es la nota diaria a !a que ipiS 
liene acostunrlv-ndos: nérn hoy. s5n 
téfípa^ar en sacrificios. '•-•-• ^ f ' ~-1 • 
su distinguida y nvi*r r'i ' '-
rrencia. ?sí cernió, a ' ' • 
ñ«isfl en penem 1. a ía • - 1 
f-Virvieia. t radicional ,-f-J--"^b--
tiene en el «Bar Mon^"*!*^'» hoy su 
má'S castiga inariifest".u'n. 
0*den del programa : 
dúo a r t í s t i co Soto-FonI«•'-ha. o-.o 
rá comienzo a las dip" ^n Tn 
con el fúcuiente esrHygido r^r^húta : 
Í.ú «Empatia cañí>s. pfl'iod^WA, 
2.° «Éa verbena de i'a Fa!oina>,, 
f an t a s í a .—Bre tón . 













í» ' D 
i» C 
i» B . , . . 
;» A . . 
» G. H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1 9 2 0 
» 1» 
» . 1» 
» 1» 
í»l 1» 
' » • • ' 
» 1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» - 8 de abril . • • 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 o/o . 
» - 1» : 6.0/o .. 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
,» Español del Río 














Norte 6 "¡o 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tángbf a Fez 
Hidroeíéetrica Españo la , 
6 por 100 
Ced las Argentinas . . * 






Idem belgas . „ . , , . . 


























































l a m á s a f o f l u n a d a 
Congregaoidsi cíe San Luis. 
_ . H o y , ú'jlirno. d í a del triduo í1' 
esta 'Congregaic¡ón ceiL%ra en how 
de su. •patrono, m el I I coiitinar.fi 
dffil c a n o n i z a c i ó n , emp^ani |1 
ejercicio- de l a tarde a las .;-s ' 
¡uiiSd'ia, con ¡mortá-vo del su í im# 
Djtíuüii/.) en aiceiión de igiracias pf* 
Jos ibcnefiicios recibidos d u t ^ 0 0' 
a ñ o , afl que aisisitará el exedentísi-
rno s e ñ o r obispo de la dióce^6: 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Rectauraní. 
J U L I Á N G U T I E R R E 
M á q u i n a americana O M E G A , Pj1* 
la p roducción del rpU E T T ' ^ MF" 
riscos variados. Servicio ciegan*6 * 
moderno para bodas, banquete'- * 








Banco de Vizcaya, 1.125. 
Agrupación Instructiva 
pendientes Municipales.-1-' '^ ' , ^ . 
pac ión cc'c!.-: -é junr-'i gCi^á ^ 
t raord inar ia el sáibado, día ^ Q 
once de la mafinn.a, y r.l flc3 
día J. a lá niismia. lina-a, « n 
g-Io a.l siguiente onion del ul*'COf¡fc 
Apic.hacion de cuenta,?- de. 
té accidental. 
CvFtionies defl mismo. 
lEsc^utinio general r ' : : ! 
de presiden-te efectivo: y 
ResuiMado to*o!l i'^01 
Ponem-ia nombrada para 




Asilo de La O a n d a t í ^ ^ f 
miente del As-iío en el día 
fué el siguiente: . 
Comidáis distribuidas, ^ l í " 
Asilados existentes en el 
ciaiient©, 1*9. 
!,a m z $ m 
„ mCíEMBRE DE 1926 AÑO X I I I . -PAGINA QUINTA 
stamos efectuando el balanc 
ion 
m 1 tí 5 
par i n v i e í h o 
3 
d e i n e w ) 
precios sumamente econ 
A N I S O S A 
SnJEVO preparado compuesto de esesscia de u A . i«ae° * 
(Ütuye con gran «entate al bicarbonato m tedos BWS) 
«sot.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato da teca purMna^ 
de glJcero-fosíato de cal de CREOSOTAlfc^1fwiS*afSi^ 
Bosis, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad gWMtale 
ÍF r « « fl « 1 3> 5 0 p e c c t a s t 
O p ó s i t o s ttoctor M e n e d i e t e * Í F Í T R I V 
19* <,r«siiifl •« laa pirlaalpáncis lavaiaalfte 4* Kapufljy 
V %D C wt&afl»! ». PEREZ DEL SfiOLmOc-Ptem «e Sow CM»C&Ú> 
P r o d i g a e E n f e r m o s 
^ F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
e a c t i u l e s . 
5 Preparado por ©1 doctor 3. Martínea Menéndez, condeoo 
J rado oon 1» Crua del Mérito Militar, por méritos pro-
© fesionaiea. 
ESPBOIFIOO UNICX) EN TODO EL MUNDO, que 
t1 our» radicalniesQte las enfermodatlei de lo» ojo», por gra-
© ves y crónica» que ae&n, con rapidez aeombrosa, evitando 
ü •perMtoaaa quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
0 rifan a loa eofermoa. Desaparición de loi dolore» y mole«-
15 ti»a a »a primera aplicación. Eminentemente eficaz en laa 
oftalmia» grave» y por excelencia en la granulosa» (granu-
A laciones purulenta "y blenorrágica, quralitii , ulceracionei 
« e n la córnea, rijas, etc.^ Las oftalmiaa originaria» de en-
gíi fennedadea venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
5 »o en las infeccione» postoperatoria». Hace desaparecer la» 
5 catarata» en período de formación. Destruye microbio», 
©cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No má* 
©remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
(f) ractileno y otros tan temibles usado» en clínica». La» vi»-
ta» débile» y cansabas adquieren prodigiosa potencia vi-
« a u a l . 1 N 0 más neblina! | SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
A [Jaaoaáa fracasa! El 88 por 100 de loa enfermos de lo» ojos 
C cúranse antea de concluir el primer fraaquito del oapecífico PRODIGALUZ. 
PR0DJGALU2 eclipoa para siempre el tratamiento 
P por loa colirio» conocido» hasta hoy, en todo» lo» gabine-
© te» ooulístíco»; colirio» que en la mayor parte de los Qa*o» 
© no hacen máa que empeorar el mal, irritando órgano tan 
O importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
(fo ta, causa de verdadero terror de lo» enfermo» y de mucha-? 
^cegueras, lo hace desaparecer PROÜIGALUZ; cura el 
A glancoma. 
S PRODIGALUZ es ooBapletamente inofensivo y proda-
^ os sus estupendos resultad»» sin causar la menor molestia 
jj) & lea esdermoa. Detiene la miopía progresiva. [ Enfermo» 
A de les ojos! {Estad seguros que curaréis en brevísimo 
Stiempa uaando el portentoas específico PRODIGALUZ. 
^(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
£ PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
©GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . C U A -
© ORADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 8.', de-
© wcfca—MADRID (E^afta). 
Q Testimonie do jueces, ffccalss, jefes dtl Ejército, In-
^ jsnieros, industriales, ebreros y Laboratorie Municipal dt 
A Madrid. 
A IExito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
5f«tr«s substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
^ tiéadolo a .un oánucioso análisis cualitativo. 
















l'apores t m m e spa ló les 
SERVICIOS REGULARES 
RAPIDO-DI RECTO.—ESPAÑ A-NEW-YO RK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEAN3 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO P00 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T . S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : : 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en loa prin-
sipaies puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
líe la Compañía, Pla^a de Mediuaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
m 
e 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e ! n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
x a J A U l c i s c o ^ s t j i / n u i 
: : S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i : 
M A M C E I J O N A 
Gcntttmldo por las Compafias de loa ferrocarrlle» M I 
,̂ Norte dé España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poT= 
tugues», otras Empresas de íerrocarriies y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na^ 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Huares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones da vaporee.—Menudos para fraguas.—Aglo-
Berados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
BAO ANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
B U L L E R A E S P A D O L A . - B A R C E L O N a , 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
l ía .—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hallera Española.—VALENCIA, don Rafael Tcnral, 
Para eiros informas y pracics a las ofícioaa da la 
H e C I E D A J * M U & J L E R A J E S J P J J f O l U . 
i i 
4 1 
I T O S T A D O R E S rápidos á aire caliente para café, cacao etc. 
gandes existencias de tosta-
aores y refrigeradores en to-
pos ios tamaños, desde los 
JJJM sencillos hasta los más 
Perfeccionados Todas las 
maquinaa para la Industria 
001 caf6, j5ida v csitái0g0 á 
primera casa del país an 
• esta orfpotniidad 
M A T T H S . G K U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
^ Q U ' U * ea Km^axBZSi, nú-
^ 2, amplio i'ocal j^anta ba-
« - Büeva c«BS{n-u&ción, ptopio 
™ * tUmvtm, ti.8»da • ind.u-
P o 





H E O R O 
SUC. A. BLANCO 
O R O 
San Francisco, 9. 
ce 
O R O 
—. 
C a z a d o r e s 
r iquidadón de 2.000 escopetas 
Hamimeilos, americanas, para 
divulgar lo mejor que se fabri-
ca : modelo nuev», garantizado, 
de platina corta, 180, y larga, 
250. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los pueblos : abono bue-
na crimisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referendas y 1,50 en 
snlloR para catálogo. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
n 
P A R A P A R T U L O S 
Lspt da Vega, número 5, 1.a 
El método más moderno, con 
Bocion-ea de francés, inglés y 
•á idcs , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Penatóa mensua?: 20 a 25 peae-
tae, Begíin edad. 
del Dr. Cuerda. 
y ae verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
¡ANIMARSE PARA REYES! 
Por ausfinlfirme traspaso en 
éallé fcentricft bazar de gran 
rendkuiento. Informes Admi-
uistradún. 
COMPRO cubiertas y cámaras 
«auto» usadas, a piso. Guarni-
cioniería. Bqlrgos, 1. 
VENDO o cambio auto «His-
pano». Ciara je Gutiérrez. San 
Femando. 
So l B o e r l s da S a i M e r 
1927.-23 de enera, vapor teíft^w*®. 
óflBíeSrero. - o s a e Y A 
20 (ÍB febrera. 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a CrUtóbal 
(CoMn), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valpuraíso u otr.is 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
k M i m pasajeros de Pr imera. S e i ^ ü a j 
r ¡ m m ü m f c a r i a . 
r K E C J O m C L A S E PAKA H A B A N A 
Por vapor "Grita", pesetas 641 65 
Por vapores "O-ooosa" y "Oroya1', 551 ,65 
(inclitldo imt-uastns). 
Estos buques disponen de camarotes. salón-come-
dor u árHpllíif cubierlas de paseo para los pasajeros 
de Tercm-a clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núni. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas * B A S T E R R E C H E A * 
(DE EUUALIPTUS Y BALSAMO DE T0LU) 
Curan la tos, ya provenga de catarros, resfriados, bronquitis o ronquea. Son balsámicas, antN 
sépticas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
E L , Q U E : ® Í J 3 P í « 3 B O . O J U O S S I V O J ^ ' V í O S 
CURACION SE GUEA CON E L 
recetado por Jos médicos 
más eminentes para curar EPILEP-IA, 
HISTERISMO NEURALGIAS REBELDES 
PALPITACIONES, INSOMNIO. PÉRDIDA DE MEMORIA, 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., et». 





LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 16 enero. ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 7 febrero. CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. ALFONSO X I I I el 30 agoste. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I ei" 14 abril. ALFONSO X I I I ei 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 6 mayo. OEISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el 18 d i d e m b ^ 
admitiendo pasajeros de tedas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigraate*. 
Precio del pasaje en lercera ciase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más !G,65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 0,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
H. 












saidrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Coruña, saliendo el 6 para Vige, Lis-
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto eí 16 de febrero para Port Said, Suez, Ca-
lambo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga generaá para dichos puertos y 
para etros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 





B A R - Q U I N 
ARCILLERO, 28 
TELEFONO NUMERO 13-54, 
TRASPASO urge de salón lim-
piakotaa, buena parroquia y 
muy acreditado: Obi?-p© Plaza. 
r o s 
CATARRO 
m s m 
LA. SALV̂CiC*! OE LOSOUÍ 
CtMOS ASI!ÍA.GRlPPE,BR8"NQOmS E 
0t VfifA (N tOOAS LAS fA(*«All¿i . , . :><Kr. 
H á p u a s para t m n , bor-
dar, ealar 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precio*. 1 
JüAJN D E H E R R E R A , « 
Son máquinas alemanas 





GEN ¿ C O M P A Ñ A -
BARCELONA 
Apartado 521. 
VENDO, econ ómico, t en«no 
con casita, piso, planta ba^a 
para pequeña industria, cén-
trico, laíorinarán eat^ Admi-
•i«ti»tci4n. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda ciase d© luna», 
dspejos do las forma* y medi-
das Gue se desee. Cuadros 
¡jrp.badoa y molduras del pais 
y extranjeraa. 
Deapa-cho: Amós da Escalante, 
2, Fábrica: Cervantoi, 22. Té-
lefono. 2P-23 
SE~TRASPASA planta bajü. 
en inmejorables condiciones, 
poca renta, 300 pesetas. lufor-
imiráa en esta Administración. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
tado el día. Rasilla, Dootoí 
Mafdrazo, 8. 
b n l ü n e r o consta de seis En tercera plana: 
í m lie la 
D I ^ ^ X O O R A T I C O 1 X E S T L i A T ^ i A ' Ñ I A U ^ A 
¿ C r i m e n y r o b o ? 
U n a n c i a n o m a t r i -
m o n i o a s e s i n a d o e n 
s u 
VALLADOLID, 30.—Eli el i n i c i o 
i l r Camillas de Esg-ueva ha sido 
(asesinado en s\i domiciLio el anlcia-
no ir tatruhoriio HiLlario Mer ino y 
Prudencio Carpintero. 
Se suipone que el móv i l del crimeai 
ha sido eil robo. 
Se descoinoce q u i é n e s sean los 
Pintores, 
L a Guard ia c iv i l de Peñafieil t ra-
Lajia para el descuibriinieJito de los 
tasesiEno®. 
Un telegrama de pésame . 
"RIO J A N l ü R O . — A l cofnocerse en 
lesta capital la muerte del Mikado, 
el presidiente de l a Rrpúibl íca , señor 
Wasluingiton Luis , env ió m expre-
sivo teleigraana de p é s a m e a l nuevo 
Emperaidor dtel J a p ó n . E l canciller, 
teeñor Octavio Mangabeira, en, su 
nombre y en ell de los ministros , te-
l e g r a f i ó en igual sentido a l miiniis-
1ro de Negocios Extranjeros del Ja-
"pón. E l Senado y l a C á m a r a rendi-
r á n su homanaje, decretando tres 
kiííl'S de duelo nalcional. La<s honra® 
fúnebre® s e r á n las corrosponidieai-
Iíê s al jefe del Estadoi. 
Un donativo importante. 
L I M A . — O n ocas ión de l a cerc-
tnon ia de l a entrega en l a Bibliote-
ca Naciomal de l a notable colecjción 
trio l ibros ofrecida por el Gobierno 
airuguiayo, el mimistro del Uruiguay, 
iseñor Foríiqailba, p r o n u n c i ó u n vd-
brante discurso elogiando, en té r -
minos entusiaistas, ail presjdeinle Le-
g n í a . 
Contra unas dispesicicnes, 
S A N T L U i O DE CHILE.—Las Aso-
cia-Mones a-grícoílas de Chile han, d i -
r i g i d o un ínon:saje a l m i n i s t r o de 
IH el liciones Exiteriores pidiendo que 
sestioinie cérica del Gobienio de los 
EMados Unidos l a s u s p e n s i ó n de 
lais medida.s adoptadas reciente-
mente cooitra determinados produc-
tos chilenos. i 
Una conferencia. 
• BUENOS AIRES.—Loa minisfvos 
álc Haciemdia y Redálctomies Exterio-
res h a n celebrado una conferencia 
con sus jóffs de servicios para exa-
Gninar diversas cuestiones de c a r á c -
ter éconómáco. 
iSe h a estudiadoi p r inc ipa lmíen te 
ieji dicha r e u n i ó n l a cuestión, de l a 
defensa do la p roducc ión f rutera 
argentina en su re l ac ión con l a ex-
portafción. 
En presencia del presidente A!-
veáx se ha iniajugurado l a nueva 
l í n e a de t r a n v í a s de l a calle Bel-
prano a la del Bras i l por l a aveni-
da Costanera. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s q u e s e c e l e b r a r á n 
e n C a n t a b r i a e l p r ó x i m o 
l o . 
U n t r a t a d o í t a l o - a l e m á n . 
S e r á d e c o n c i l i a c i ó n 
y e . 
Lo que dice una nota oficiosa. 
BOMA.—Por v i r t u d de una dispo-
isición de ú l t i m a hora, Ja í i rma del 
Tratado i ta loa lernán, que estaba 
fijado para ja una, fué aplazada bas-
t a las cuatro. 
E n efecto, a las cuatro de la tar-
de, en el Sa lón de la Vic to r i a del 
Palacio Chichi , con el ceremonial 
acostumbrado, ej Tratado ha sido 
firmado por los seño re s Mus-solini y 
"Von Neurat l i . 
Una nota oficiosa ha pnntun:lizado 
que se t ra ta d» un Tratado de «con-
ciliación v arb i t ra je» y no ñc «ainaf-
tad y a r b i t r a j e , como se ha b í a d i -
cho. 
Detallas sobre el Tratado. 
E O M A . - F 1 Tratado Hnlna lemán 
tons ta de diez y sois arHcuIns. 
Amibas partes con tratantes enm-
promoten a •same+pr a ún nrocedi-
imiento de concil iación cuaiiquier enn-
flicto OUP nndiera surgir entre ellas 
y no hubiera podido ser resuelto 
amistosrnn^nl c por la v ía d ip lomát i -
ca ordinaria. 
A este - rsfecto, va ^ '•"nstllnii-se 
una Co'1!!»!'^ de í-oncVis'-ión, oruca-
•nismo de c a r á c t e r ^ e r n i a n e n í p . 
Kn el epon rfo qnn. p] procedimien-
to de concil iación fracasara, el con-
flioto spn'a cometido a un | r t>i t r»i« 
o bif>n llevado rai-a su solución ante 
Cii' Tr ibunal Internacional de -Justi-
l i a de La Haya. 
El Tratado indica el procedimien 
te que h a b r í a f'e -etruii^p en e.l ea-o 
de que ta l hecho produjera. 
El alrancp nolít ici del Tratado. 
•ROMA.-^Fd Trpt-vlo entre Ttalia v 
Aíreníam'a no s-e d5feTPn<ña. d ^ d n " l 
punto de visla de Ja forma de otros 
Tratado? rfftl mi^mo pénpro va fWflfl 
dos por I t a l i a para resolver en el te-
rreno iun^ico los wVnfliétos aue ""p-
dan d iv id i r eveuliia-'.uiento a dicho 
pn"'^ r-on f^ro. 
Dicho Tratado no tiene, pues, al-
ea nce nolí t íeo. 
En los (-eniriís oficiai'es eíiHlvsi'V-
ran que 'uo es niás oue nn exó ra io 
de la labor de a i n o x i i n a i i ó n qup se. 
psl.í efectuando entre Poma y Per-
Ej par t ido S u i z a - E s p a ñ a . 
Nuevaanüíiite vamos a ocup:. itios 
de esite aconleciniieiito futboJí=.t¡cu. 
el de mayor ¡Euportancia y íraaiis-
cenxlencia de c u a n í o s han de prü-
seuciarsc en nuestro p a í s el p róx i -
mo a ñ o . 
Caaitabnila, cuyo h^o i r i a , ] depor-
tivo se ha tenido nmty en cuout.i 
pana o-tftng-áTfiia tan preciado gala.r-
dón, e s t á oMigada a. ipeisipohder dfig-
itaimien.-te a i a coinflajiza que en ella 
depoiaíló una Asairnbl^a Nacionad de 
Fiederaciones de Eúilbol. 
Y para, que m iiomh:'-- pueda fiyu-
r a r s in mlán'bgiciábó jum'.o a ios de 
-Mada-id, Vizcaya, Barceaoixa, Vaien-
cia y Galicia, ise innpone h i necesi-
da(d de una estatetcha y só l ida u n i ó n 
y e o m p e n e ! r a c i ó n erifre I03 ed-amen-
í a s repreisientaitivos dio l a ciudad y 
de su provincia, las entidades co-
m e r é i alies y meirca,n,ti']-3s y los orga-
nismos detpoTTt.ivos de l a reg ión . 
¡Estos, que anrastran una v ida üan-
guidís i ima y que no se l u c r a r á n con 
| una sdla ptetseta do los ih.grasas que 
1 ee obtengan por comcepto de euiiira-
, das en d i campo, necieeitan ed apo-
yo econiómiico de Coiiporacioiies ofl-
ciallies y jmnt¡callaras. S in esa ayu-
da, quie ha de ©or tan desiniCT crea-
da y tan cnituisiástica como lo os el 
noMe y caibailliorasco goato de l a Fjjj 
j d 'eración Cántah . ra y de los CBuibs 
| que l a initegjran, el par t ido Suiza-
• Es ipaña no poidiiA verif icarle en San-
tander, con lo que quiedaríiamos en 
el m á s cispan'toso de los •ridiciulos. 
(Se i|nHponc, pues, como priimcra 
medida esa coni,¡»?nict,ración a que 
antes aludimos, para que todos se 
f peroatcn bien de l a impor tancia que 
h a de revestir di toa-neo y de los 
innumerables bene.fioius que su ce-
íiehiiaicilón . r epo r t a r á ri fas sanían-
derinos o, habi'ando m á s proj)ia-
mente, a lais clases moneanliCcs d'; 
nniotatTa capiifal. 
•Feistejo aS que acudan mayoir n ú -
mvro do espeotadores no se.rá posi-
ble oirganj'/a";- o|ro. Y sieudu esto 
as í , en AyuinUimieiiito por una par-
te, y la Dipu tac ión por otra, vie-
lu.Mi obligados a cunit i ibuir a los 
gastor» qu» se ocaisionen con motivo 
de las reformas que inunediatamen-
te luán de emp-renderse en los Cam-
pos de Sport, del Sardinero. Hay 
que ¡instalan' t r i íbunas y hoilgada;S 
fl/ocallidad'es para que ij&ng&n fácü 
y buen acouniodo los miles y miJos 
de pensóaas qu.e hain de presenciar 
el encuent.ro y que ese d í a nos hon-
r a r á n viniendo de pub'lacioaies cer-
canas y lejanas y hasta de los iritis 
r e c ó n d i t o s hugaines de Ja provincia . 
Hoteiles. casas de comidas y d? 
d o m i i r , laitauirants, ce rvecer ías , ha-
res, etc., etc., tcnid-rán e.l 16 y ej 17 
de abr i l s a n e a d í s i m o s mgpásós , co-
mo los t e n d r á n iguáliir.iente toa t roá 
y cimes. C o m p a ñ í a s de tra.niíiporíes 
y d u e ñ o s de toda clase de medios 
dte locojiiocliin. ¿IScirá ihiucho pedir, 
por tanito, que unidos tod'os saquo-
miols adeiante esa magna empre&a 
en que, para bien y proaperidad de 
su. quer ida <ctierruca», &3 hallan 
comprometidos los dirigentes del 
fúitbol en Cantahria? 
N o creemos que nadie conteste a 
ostta pregunta en sentido negativo. 
Ello oqiiiivpilidiráa ia tanto como á 
t i r a r piedras a isu propio tejado, 
t en i éndo le de v id r io ; y por mengua-
da que sea l a idea o el concepto 
que se tenga de las cosas, n inguno 
s e r á tan miezquino que no dosee 
ferviientemieinite el bien y la prdapo-
•ridad del pueblo en que nac ió o en 
que- vive. Eil dinero ?e ha hecho y 
se hace para rodar, y de los ni i ; l^ : 
de duiros que han dje e n t r á r s e n o s 
p0ir las puertas con ocasión del 
«match» Su. iza-España tolOv0 pairíi-
ciipai lemcs en mayo.!- o menor pro-
po rc ión , pero a todos o ia ca.si teddS 
ha éé alcanzarnos en no dcsi-frecia-
bi'j can^dai l . 
•Por eso 1 oiios d-^Kímos inlcr->f.aí-
nos en el a^unio, yendo a la ra boza 
nuestra^ Cotiporn.-Monr.s o<fic-ia;V"-s. q ie 
no pueí len n i jeben desatendp-r el 




T A B R A 
Neta oficiosa. 
iRClación d,e los punidos do cam-
patmait-o qu-p eorr^s-poude c-'-l obrar so 
¡piaaoldo ma.fM'iia, i luniingo. y doslg-
n a c i ó n de á r b i k o s tójtw'a Iflfs mismos. 
StKiRliJS A.-.S.iví.rVIN'IM.í ír lU'PU 
(iSegiiinici'a V ÍL ' , l ia . ) 
Barreda S^xml-Uinón Club de As-
liiill'ero, a las Itfes de la tarde, en 
eil campo ddl M a l w ó n . Tojre'.iive-
ga; á r h i l r o . svñor Po!sa.da. 
SI'llIF. B 
(Segunda vuelUi.) i 
Utiijón D-'poitiv;) lio P í i r b a v ó n - -
C i i l u iK i l Urpo; l iva ele Guarnizo, a 
las tres de la tarde, en Parba.y-ón; 
á ih i ' t ro , s eño r Po l idura (de c o m ú n 
acuerdo.) 
PefiacasiyiUo F . C.-.Aireñas Sport 
de E í c o b e d o , a las tres de la tar-
de, en P e ñ a c a s t l l l o ; á r b i t r o , señovr 
VaieJa. 
1CU1A1RTO GRUPO 
(De l a prianjora" vuelWia.) 
(O^tajpia. (Spofit de ¡tiaiiedo-ICaialiró 
F. R. C , a las tres de l a tarde, en 
La.redo; árbitiro, s e ñ o r Montoya. 
SERIE C.-!PRl.MlvRA SECCION 
(Sognn d á vi iol la . ) 
. LAJtoejicia Sipcir't-iCcimnincio.l F. C., 
a tos onoe de la m a ñ a n a , en el 
campo de la A'liberk-.ia; á r b i t r o , se-
ñ o r Deraisategua. Delegac ión , Cues-
ta Sport. 
G i m n á s t i c a de Miranda-Eclipse I I 
F. C , a las tres de l a tairde, en el 
campo de Siport. dol Sardinero'; ár-
bi t ro , s eño r P e ñ a . De legac ión , Co-
merc ia l F. C . 
Athiliétic O'.'iih do Horas-CUcsta 
Sport, a las tres dp la tarde, en 
Hieras; a rb i t ro , señor S u m ü l e r a . Do-
legac ión , Sport ing Club. 
Spor t ing Clludi-A'.iln'clic Club Mon-
t-añés, a las once de l a m a ñ a n a , en 
el campo de Miraonar; á r b i t r o , se-
ñ o r A u r o r a (G.) . Do;:egu<cióii, Aíhló-
tic Club do Hi.rias. 
SEGENiDA SECCION 
(Segunda vuv.'ta.) 
Obregón Sporl-VHIaescusa F. C , 
a las tres de ta tarde, en Obregón ; 
á r b i t r o , s e ñ o r B u s t a m a n í e . 
CUARTA SECCIÓN 
(iDe la segunda vuelta.) 
Giranada-EIsCudo'. a ila& nueve y 
media de l a m a ñ a n a del 1 de ene-
ro, en, el campo del Maílecón; á r b i -
t r o , señ o r ' Ri v oro. 
Tolrci!a,veg:a-Ca.n:pu7.ano, a, la« 
diez de l a m a ñ a n a defl doiningo, 2 
de enero, en el mlsqnp cauupo; ár -
bi t ro , s e ñ o r Rodr ígnez . 
Día 6 d'e eiiC:M: 
(Oainpu^ano F . C.-Giranada F. C , 
per.i'liente de deaign/ación de campo 
y á r b i t r p . 
To r ró l a vega-Eitcudo, pendiente $.) 
des ignac ión de campo y arbi t ro . 
• • • 
El par t ido Miiiiietlais F. C.-Eclip-
se F. C . suapcnclido el pasado do-
aningo per acuerdo de es'.,e Cosníié, 
ba sido dc-aigDada l a fecha dal 'J 
del corriente mes para su ceJ'.obra-
c ión .—EL C O M I T É ; 
( P O R TELÉFONO) 
La despedida de Eizaguirre . 
S A N S E B A S T I A N , 30.—El s á b a d o , 
como es sabiido, se c e l e b r a r á en 
Atocba el maltch en honor de Eiza-
gulr re , ex guairdameta de la Reail 
Sociedad de San S e b a s t i á n . 
Eizagui r re ha jugado durante su 
v ida fut lndiídica 497 partidos, de 
los cuates p e r d i ó 183, g a n ó 211 y 
e m p a t ó en 103. 
Debuitó a los quince año? de edad, 
jugando una final de campeonato 
en BarceEona.. 
Se a l ineó en numerosas pugnas 
inteníaic ionai les y en la Ol impiada 
de Amberes de 4920. 
En l a selección vizcatna que con-
t e n d e r á con la sf 'eca^ón gnipu^-
coa-na figuran jugadores do la vieja 
guardia , como el homenajeado, que 
ese d í a defenderá, por ú l t i m a vez 
los colores del Claib por q-ulen tanto 
cariño- tuvo siempre. 
Un f ron tón en M i a m i . 
S A N S E B A S T I A N , 30.—De los 
Estados Uniidf.s Se reciben iMtilcias 
dan rio cuenta do haberse construido 
en M i a m i un i Magnífico f rontón con 
c! noiinbTe de «.Tai A t ó » y cuiya 
Eiupreisa c.^tá formada por grandes 
ca ' p i t aü s t a s de origon v&éíSO. 
Es ©1 segundo f ron tón que se 
coneitruye en los Estados Unidos, 
pues hace años, oíro grupo do vas-
cos c o n s t r u y ó otro en San Lu i s de 
Mis ronr i , que n o dio r- . - ir iado. 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
L E A U / T E D 
P Á G I M A 
C I N E M A T o S E 
* O t 
f 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
C h o q u e d e l e x p r e s o 
c o n u n m e r c a n c í a s . 
Los carteles premiados. 
B A R C E L O N A , 30.—Ea fallo del 
Jurado encargado de - examinar los 
carteles anunciadores de la Exposi-
ción d ic tó el .siguiente f a l l o : 
Pr imer premio, de 2.500 pesetas: 
a Luis Montano. 
Segundo, de 1.000: a Rafael B i l -
bao. 
Tercero, de 500: a Manuel Grau. 
Aunós recibe visitas. 
Eil señor A u n ó s recibió muchas v i -
sitas en los locales de la Delegac ión 
del Trabajo. 
Angel Pestaña en libertad. 
Desde Madrid; ise ha ordenado la 
l iber tad de Angel P e s t a ñ a , que lle-
vaba varios d í a s en la cárce l . 
Choque de tnenes. 
A úiitíma hora de l a tarde el ex-
preso de Valencia, al ent rar en la 
ostalción de Prat de Llobregat , chol-
eó con un m e r c a n c í a s , descar r i l a í ido 
tres vagones y l a m á q u i n a . 
E'l expreso de Madr id l legó con ta l 
mot ivo con gran retraso, aVmque sin 
novedad. 
E l c r i m e n d e A r a v a c a . 
H a q u e d a d o p u e s t o 
e n c l a r o e l t e r r i b l e 
s u c e s o . 
M A D B l D , 30;—Bespocto a;l horrible 
(Crimen cometido' ayer en Ara vara: 
.la Guard ia c i v i l l i a vetnido' traba-
jando con g r a n diügencia: , real i -
zando pesquisas, registros, interro-
gatorios, etc. 
Los m é d i c o s que prac i iea ren l a 
autopsia, al c a d á v e r de Asunc ión 
icortificairon que é s t a presentaba u n a 
iherida inciso peawtranite desde l a 
Oreja, izquierda a l a derecha por 
debajo de l a nar iz , con sección do 
la lengua y otras var ias contusio-
nes y heridas, habiendo fallecido 
por hemorragia. 
Esta tardie tuvo luga r el entierro. 
E l Juzgado estuvo ©sitia m a ñ a n a 
en l a casa del cr imen piracticando, 
en u m ó n de l a B e n e m é r i t a , unai 
•minuciosa v is i ta de inspedeión . 
Él n i ñ o Lu i s ha sido entregado a 
un pariente do la, v í c t ima qué vive 
en l a calle dé Barb ie r i y que se pre-
sf-nitó a rodamaTile. 
La c r i a tu ra antes de niarchar ba 
declarado que su madre repetidas 
veces le h a b í a dicho que si algún, 
día. les pasaba ailgo es que se lo 
h a r í a n su t ío Delfín y su p r i m ó 
Fél ix . Tamibién di jo quie su madre 
e s c o n d í a e l d inero pr imero d e t r á s 
díí una v iga y luego en u n bau.1. 
La Guard ia c iv i l concib ió sospe-
chas del criado S i m e ó n y d&spniái? 
de detenerlo lo l levó a l a casa de l 
crinuen pa ra que les explicara el 
EUíeso y como incu r r i e ra en contra-
dicciones lo t r a s l a d ó a l a Casa Con-
s is tor ia l , domde acabó por confesar 
su complicidad en los hecihos. 
Parece ser que el tío y sobrino a 
quienes a l u d i ó el n i ñ o en su decla-
raición le conveincieron pa ra que lea 
ind ica ra donde guardaba A s u n c i ó n 
el d inero y que él se lo di jo &¡n que 
creyera que se trataba, m á s que de 
robaTla, 
•Estas dedlaraciones quedaron po-
co di spués desvirtuadas porque ol 
mismo S imeón les e n s e ñ ó el sitio 
donde guardaba el dinero que le 
diierooi los asesinos y que eran unas 
cincuenita pesetas y tambiéa i aquel 
en que estaban escondidas el aza-
dón y l a hoz con que se va'ieroui los 
cr iminales . 
A ú l t i m a hora t e l eg ra f í a l a Guar-
d ia c i v i l de Aravaca dilciendo que 
uno de los asesinos ha sido deteni-
do y que conf ía detener all otro en 
breve plazo'. , 
T a m b i é n h'a recu íoerado una gran 
par le del dinero robado. 
Se conocen nuevos detalles del su-
ceso que fueron c o m ú n icaidós a lofe 
¡periodisltas por el h i jo de l a v í c t i m a . 
Parece ser que el cr iado le m a n d ó 
decir que eran, cuatro los hombres 
que se presentaron en l a casa ha-
ciendo dos disparos. 
Cuando se oyeron los gr i tos de su 
anadre demandando socorro él se 
encontraba COJI S imeón en u n a ha-
bi tac ión , y és te sa l ió d e j á n d o l e ce-
r r a d o con llave por fuera y que lue-
go el cr iado volvió, a b r i é n d o l e h i 
puer ta y diciendo que su madre 
h a b í a sido asesinada y que él se 
iba a l pueblo a avisar. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S e c o n o c e n i n t e r e s a n t e s 
l i e s d e l c o m p l o t c o m u n i s t a 
S o f í a . 
L O S P R O Y E C T O S D E C H I C H E R I N 
El señor Chicher ín hace al presen-
te, a t r a v é s de Europa, uno de sus 
«viajes de sa lud» , que son para él 
pretexto de allgunos t ra tos d ip lomá-
ticos. A l parecer, el ministro de loa 
Soviets ha sido sorprendido por dos 
hechos nuevos: el Tratado italo-al-
b a n é s y el golpe de Estado de L i 
tuania, del que piensa sacar para 
¡¿a Rusia bolchevique no p e q u e ñ a s 
oonsecuencias. 
E l golpe de Estado l i t uanés ha he-
cho perder al Gobierno de Moscú 
todo el c réd i to moral de que dispo-
n í a en Kowno y ha hecho caducar 
eí pacto ruso- l i tuanés del úl t imo sep-
tiembre. Ahora b i e n ; ese pacto se 
h a b í a hecho contra Polonia. Rusia, 
que e s t á temiendo siempre verse ro-
deada de enemigos, h a b í a encontra-
do, explotando la mala inteligencia 
'ituano-polaca, una excelente oca-
s ión de asegurarse un aliado entre 
los pa í ses bá l t icos . Este aiiado se ha 
vuelto ahora contra ella. Pero el vi-
vo descontento provocado en Bel-
srado ñor el embargo de I t a l i a so-
ore Albania la va a procurar quizá 
el medió' de reparar esto fracaso. 
L a po | í t i ca exterior de Yugoesla-
vía bajo la dirección del señor Nin t -
chk-h, cstalia orientada en el senti-
do de un acuerdo con I ta l i a . E l se-
ñor Nintchich p r e s e n t ó la d imis ión 
en cuanto el pacto i t a lo -a lbanés fué 
conocido v ya no forma paite dfd 
nuevo Gobierno constituido por oí 
señor Ouzounwitch. | De qnc lado 
c a e r á ahora Yugoeslavia? Lo que sft 
sabe es aue cuenta en su ministerio 
actual con alj íunos nartidarios de 
una a p r o x i m a c i ó n a Rusia y entre 
Jos pt̂ a.lSw P1 m á s ardoroso es el se-
ñor Raditch. 
Se r e c o r d a r á que en los añ.'-s an-
teriores a la guerra Rusia se Háliía 
inst i tuido en ía protectora naíin-al 
de Serbia contra Austr ia . Termina-
da la guerra, muchos serbios, como 
e.l s e ñ o r PotchitCh, hasta h a b í a n 
conservado al zarismo una fidelidad 
sincera aue les impide reconor-er n 
los Soviets. Preciso.tnezutq fué P U 
Tiigocslavia donde los ú l t imos ele-
mentos dei Ejé rc i to de Wranp:el en-
contraron un refuoio, y en dos Con-
sejos de la P e q u e ñ a Entente, Yuao-
eslavia se ha omiesto siempre a loa 
r á e l o s con Morpnn, preconizados 
por Checoeslovaquia. 
Ahora que Patchitch ha dcsana-
recido v que Yugoeslavia ha reñ ido 
con Ttalia, Chicher ín ha juzgado ne-
cesario hacer ciertas proposiciones 
en Belerado. Desea dar a Rusia su 
panel de protectora de las nacióné<3 
eslavas—excepto Pofenia—y espera 
que se inicie una abertura en la Pe-
q u e ñ a Entente a n ropós i to d*d pa i -
to i t a lo -a lbanés . En efecto, Yustoes-
lav ia y Checocdovaeruia son hostil?s 
a este pacto. Jo mismo que Ruma 
nía , que no se deja arrastrar por la 
corriente. 
Eil' nlan de Oicherín, seftiin puede 
deducirse, consiste en crear en los 
Balkanes un mievo gnino de intere-
ses bajo la ég ida rusa. T a m b i é n 
cuenta establec-er por medio de Bel-
prado un nuente entre Francia v Eus 
sia con objeto de hacer fracasar la 
alian/a polaco-francesa. Pero las 
habilidosas combinaciones d e í mi-
nis t ro ruso no han obtenido h3Vta 
?hova pran rcsul+ido. Han fracasa-
do, lo mismo en Ber l ín que en Yar-
snvia, y es probable nue Yugoesla-
via se tiente mucho la ropa ?í)nfes 
de meterse en una- aventura en la 
que t o d a v í a no sabe cuán to va a ga-
nar. 
A p u ñ e t a z o l i m p i o . 
s e r a e n -
f r e n t a d o c o n u n b o -
x e a d o r f r a n c é s . 
S A N S E B A S T I A N , 30. - En el 
con 1 bate de boxeo anunciado pava 
n i añana , y por cm-ontrarse enfermó 
el púgi l Isidoro, será enfrentado el 
boxeador franeg^ La inbon t ín al bo-
xeador sanianderino \ Amador, que 
lan excelente papel h i /o en su últi-
ma exhib ic ión . 
Presidente que se lesiona. 
B E R L I N . — O t t o Bran , ' presidente 
del Consejo de Prusia, ha sufrido 
una c a í d a , l e s ionándose en la cade-
ra , por Jo que t e n d r á que guardar 
cama varios d ías . 
L a situación de China. 
PARIS .—Br iand y el embajador 
del J a p ó n han conferenciado sobre 
ja s i t uac ión de China y el m e m o r á n -
dum inglés . 
Un temblor de tierra. 
G U A Y A Q U I L . — Noticias de Co-
lombia dicen que las islas G a n d r í c a 
y Aldana han sido destruidas por tm 
temblor de t ier ra . 
En la región del Ecuador t a m b i é n 
ha quedado destruida la ciudad de 
Naranj i to . 
Los Reyes de Bélpica, 
N I Z A . — L o s Reyes de Bélgica lle-
garon al mediod ía a SanTlafael . 
De un complot comunista. 
SOFIA.—Se conocen nuevos deta-
lles del complot comunista descu-
bierto por la Policía . 
Trescientos de los comprometidos 
iban a apoderarse de los ministros 
i)ara fusiiarlo-s y- hacerse oargo de' 
los ministerios. 
Otro grupo a s a l t a r í a los ciiai ie-
les. fusilaría a los jefes y oficiales 
y tomar ía e] mando de las tropas. 
Y un ir-i'-er «n-npo e n t r a r í a en. la 
J é r a l n r a de Poi ie ía , matando a '03 
jefes y (vlu-iales y poniéndose al fren-
le de bis fjprizas. 
Kl Rey ¡jerfa oMigado a abdicar. 
Hay detenidas noventa y ̂  
iefes 
— ..r.v...Uu y (fo 
sonas, entre ellas todos los p 
movimiento. 
En provincias se han hé^Jj 
chas detenciones. 
L a radiodifusión. 
P A P I S . — H a sido áproba^ 
proyecto sobre radiodifusión. 
Según dicho proyecto .sola,ni 
el Gobierno puede establccei' • ^ 
emisoras. 
Records batidos. 
P A R I S . — E n el aerodrojuo • 
Montlery, Eí.ridge, c-n un cocJie 1 
lleva su nombre, ha batido Joj*11 
cords de cincuenta y cien küómpj 
y el de cincuenta millas. 
Para los cincuenta kilómeti^ 
v i r t ió epiince minutes y dos gi 
dos. 
Para íos cien, veintinueve 
tos y cuarenta y siete segiip.^ 
Y las cincuenta millas las 1̂  
r r ió en veinticuatro minutos y,] 
segundo. 
Neqativa del genera! Calles 
M E J I C O . - Eí' general Calles sr l 
negado a acceder a las pe t i c io^ 
diversas Com/nañías petrolíferas, qi 
han solicitado el av^zamiento j 
la entrada en vigor de la nueva! 
sobre concesiones petrol íferas. 
General asesinado. 
M E J I C O . — Dicen de Nicaraj 
que el general l iberal Silvestre (i 
fcrO ha sido asesinado. 
ñau 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
U n i n c e n d i o 
t r u y e u n a l m a c é n 
v a r i o s 
Formidable incendio. 
SAN S E B A S T I A N , 30.—ComiJ 
car. de Eibar que a las seas <Ie 
t a r d é se d e c l a r ó un. formidable 
ce 11 dio en los almacenes de mada 
y tal ler de c a r p i n t e r í a de don C 
pr iano Haro, establecidos en ]{i c 
lie de la Es t ac ión . 
f-il fuiego, qu.c era ijniprome.'.ite, i 
g r ó ser soddcado gracias al arroj 
con que Irobajaron los bumberes? 
Se quernaroQi loa locales deatiaj 
dos a taller de c a r p i n t e r í a y ala 
cén de don Cipriano, y adaniás 
lalleres de los industriales armenl 
don Esteban Sara i súa , don Macar] 
E c h e v e r r í a , don Cayetauu Caiteaj 
y clon Adolfo Santois. 
T a m b i é n corr ieron LSCTÍO peli£r| 
otros talleres de industriaies ann 
ros y el teatro Cruceta, que se h | 
Un crtiictavado en aquel lugar. 
Las p é r d i d a s son de gran iuipo 
toncia, san que hasta aüiora liaya 
podido e&t;a;bt-2icen3a lais causas á 
Kiniestro. 
Qpaá iab a que el füie.go se produj 
a l a hora antes dicha pudo ser SQ 
focado neCíaltivaimianite pronto, pin 
de haber esitalliado de noche la c 
t á s t ro fo Ivuibiera sido enorme, f 
la, g r an r'aipidez e increinento 
tomaron Jas llamas. 
U T I C A 
En el minister io de Estaiío. 
M A D R I D , 30.—En el ministerio 
Estado saludaron al ministro 1 
embajadores de Inglaterra , Arge 
tina y Alemaaiia y el encargado 
Negocios de H u n g r í a . 
Labor del presidente. 
E l m a r q u é s de Eeteiia estuvo 0 » 
larde en l a Presidencia y en J 
primeras horas de la nbehe 1 °̂ 
su despalcho del miinisterio de 
Guerra, dond'o w c i b i ó a las direct 
res generales de Acción Soci 
'Agrama y de Abaisitecimienlq? y ; 
vicepresiidenite del Consejo S u W 
de l a E c o n o m í a Naiciona.1, 
Castedo. j 
Uuiégo d e s p a c h ó con él jcí? 
Secretarla pa r í i cu . l a r t e n i ^ i 
nel Almagro. . ^ 
D e s p u é s recibió ú$vs&m$ 
iNotea palatinas. 
L a Reina erf/uvo boy v i s i t an^^ 
Hoepaitail de San José, d:'!! :" : j : , ¡ j 
cuienlran a l tanos milita-res ^ 
y enfe.imos procedentes de -
^ a s ' -
•Los i n f a n t a , cen sáJ P " ' - ' : ' N 
isita-ron eU M i . ^ o de IILsiona 
tnrail. •(,,aA 
A las once de la m a ñ a n a 1W> 
Aran juez don Alfonso, para -
en los jardú-nes d # Principe. 
.V^npa r . aban al M-an-a-iraMl 
q n é s de Via-na. e.l condec í - .W 
él m a g u é i s de valaib-rágima y 
duque de L a | 
Almcnmrun 0.1 la casa del W 
dar v des j .ué . t i r a ron a. lo- . 
ñies, matando 900. ^ . 
131 W ^ d0" f i f otro f rtando m ^ m o f enda v en o l io 
vcMita'aves. 
A las cinco y cnanlo i - . ' c -
G Madr id . 
